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FOR THE YEAR
1923-1924
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
T O W N  O F  H O W L A N D
Maine

BUDGET AS PRESENT BOARD ADVOCATES FOR COMING YEAR
/
Fire Chief should do all fire inspecting  $100 00
For support of poor    1.000 00
support of schools   11,500 00
winter roads and clearing sidewalks  1,000 00
State-aid road  822 00
Thomas Free Library     500 00
care of cemetery    200 00
State-aid road maintenance  ...........  600 00
highways and bridges.....................    2,000 00
Ralph Emery Road, (so-called)    2,000 00
Town Hall Oper. Account  200 00
Incidentals: If school super, and policing
j
the town and maintaining water dept, are to
• «  i  '*
be handled under this department. It will j ,
require about......................................................  6,000 00
Discount, commitment and abatement  $3,500 00
Interest and retiring bonds...............................  9,162 00
Insurance on town buildings.............................. 446 00
Street lighting ...................  1,750 00
Total..,..,..................................    $40,780 00
State and county tax...........................  14,500 00
Total.........................    ' $55,280 00
t  .
Total commitment last year  $76,666 39
Howland 1
WARRANT
Penobscot, ss. State of Maine.
To A. A. Eldridge, Constable of the town of Howland, in said County,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Howland, qualified by law 
to vote in town affairs to assemble at the Town Hall in said town on 
Monday, the tenth day of March, A. D. 1924, at 10 o ’clock in the 
forenoon, to act on the following articles, to wit:
F
,  '  -7;<,
Art. 1. 7 To choose a Moderator to preside at said meeting.
i Art. 2. To choose all necessary Town Officers for the ensuing year.
s . * * ,
Art. 3. To choose a Fire Inspector and Fire Chief, and fix his 
compensation and to see what sum of money the town will raise for 
Support of Fire Department.
Art. 4. To see what per cent, the town will pay the Collector of 
Taxes.
Art. 5. To choose a Collector of Taxes.
Art. 6. To see if the town will allow a discount of five per cent, 
on all taxes assessed in the year 1924, on real and personal estates, 
which are paid on or before July 1st of that year; and see if the town
will vote to have all taxes assessed in the year 1924, collected and 
paid into the town treasury at least two weeks before the next annual 
town meeting.
 
Art. 7. To see what sum of money the town will raise for the 
Support of Poor.
Art. 8. To see what sum of money the town will raise for Support 
of Schools, (Common and High).
Art. 9. To see what sum of money the town will raise for purchase 
of Text-books. • •
'  i
; ‘ . " r • ’ i • i ,
Art. 10. To see what sum of money the town will raise for Repair 
of Schoolhouses.
Art. 11. To see what sum of money the town will raise to Purchase 
Supplies for Schools.
Art. 12. To see what sum of money the town will raise for Decora­
tion Day.
• '  '  “  vu * 4
Art. 13. To see what sum of money the town will raise for Support
of Thomas Free Library.
v ^  • ■- • ...
, Art. 14. To see what sum of money the town will raise for High­
ways and Bridges.
Art. 15. To see what sum of money the town will raise for Winter 
Roads.
i * * , *
• .  * • * ' .
Art. 16. To see if the town will vote “ Yes” or “ N o” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State-aid as provided in Section 19, Chapter 25, of the 
Revised Statutes of 1916,
(Art. 17. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$784.00 for the Improvement of State-aid Road as outlined in the 
Report of the State Highway Commission, in addition to the amounts 
regularly raised for the Care of Ways, Highways and Bridges; the 
above amount being the maximum which the town is allowed to 
raise under the provisions of Section 18, Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
\ , i , .: ‘ • ‘ - . .
• *
Art. 18. To revise the Jury List.
l
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Art. 19.' To see what sum of money the town will raise for Care 
of Cemetery.
Art. 20. To see what sum of money the town will raise for Street 
Lighting.
• >
Art. 21. To see what sum of money will be raised for paying 
Interest and retiring Town Bonds.
Art. 22. To see what sum of money will be raised for operating 
Town Hall.
Art. 23. To see if the voters of town of Howland will vote to 
raise $2,000.00 for Improvement (under direction of Selectmen o f , 
so-called Ralph Emery Road.
*
r
Art. 24. To see what sum of money the town will raise for Insur­
ance on Town Buildings.
(i
i
]
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Maintenance of State-aid Road.
\ i
IA
^ • ' • ' .
.  1 ,  '  '  '  '  ' '  1
Art. 26. To see if the town will vote to raise a sum of money to 
entitle the town to State and County Aid, if granted, for the Mile 
Brook Bridge on north side of Piscataquis River Road.
i i1 ' 1 L ’ ' ,
Art. 27. To see what sum of money the town will raise for Inci­
dentals.
Art. 28. To see what sum of money the town will raise for 
Discount, Commission and Abatement on Taxes, and Interest on 
Temporary Town Loans.
Art. 29. To see if the town will vote to authorize the Town 
Treasurer and Selectmen to hire money for town purposes, if neces­
sary, in anticipation of the collection of taxes the ensuing municipal 
year.
'  *  ’  • v
i • ;  i  ,  i  . .
Art. 30. To see what nights the town will vote to allow the free 
use of Town Hall to the American Legion, and if the town will vote 
to erect a Town Flag Pole.
i  • 1 .  ' * * •
Art. 31. To see if the town will vote to furnish free the use of 
Town Hall, one or two nights, excepting holidays, to each of the 
three church organizations, the schools, and local No. 87 and Paper- 
makers Local.
1 ■
Art. 32. To transact any other business which may legally come 
before said meeting.
(By Petition) I
Art. 33. To see what sum of money will be raised for Sewer and 
Water and where to be located.
5
i
/
t
The Selectmen give notice that they will be in session at Town Hall 
on Monday, the 10th day of March, at 9 o ’clock in the forenoon for 
the purpose of correcting the voting list.
Given under our hands this first day of March, A. D. 1924.
' 6
E. A. DEKIN,
M. M. WEYMOUTH, 
CHAS. LOWELL,
Selectmen
of
Howland.
Pursuant to the within warrant to me directed, I have notified and 
warned the inhabitants of said town, qualified as therein expressed, 
to assemble at said time and place, and for the purposes therein 
named, by posting an attested copy of said warrant at the Post Office, 
in said town, being a public and conspicuous place in said town on 
the 1st day of March, being nine days before said meeting.
A true copy attest:
A. A. ELDRIDGE,
• '  . .  •. '
\ , ■ , ■ i •
Constable of Howland.
\
r*
i
\
\
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ALPHABETICAL LIST OF VOTERS— HOWLAND
* M ARCH 1, 1924
Applebee, Ivan
Bastian, Will 
Brown, Chas.
Blake, Harold 
Boynton, Fred 
Boober, Everett 
Boober, Walter 
Boober, Harry 
Boober, Richard 
Brouillette, Jos. 
Boynton, Guy 
Boober, Maggie 
Blake, Bessie J. 
Burgoyne, Jennie 
Boynton, Blanche 
Bender, W. P. 
Bender, Carrie
Corriveau, Frank 
Carey, Leroy 
Collins, IJarry 
Carey, Lindon 
Collins, Hazel 
Carver, L. P. 
Chamberlain, Foster 
Chamberlain, Maud 
Chase, W. A. 
Chamberlain, Pearl 
Chesley, Frank 
Carver, Alvin F. 
Crosby, Frank 
Chamberlain, Allie 
Cote, Albert 
Clements, John 
Coombs, Addie
Colbath, Charles 
Colbath, Alonzo 
Colbath, Wesley 
Colbath, Lee 
Cummings, Pladley 
Cole, C. M.
Collins,»'Winslow 
Collins, B. D.
Collins, Edith 
Cousins, Lawrence 
Cousins, Dennis 
Crocker, Raynor 
Chamberlain, George 
Coffin, George 
Colbath, Elizabeth 
Chesley, Vinie 
Chesley, Sanford 
Colbath, Eliza 
Chamberlain, Gladys 
Craig, Irving 
Casey, Bert 
Casey, Isaac 
Craig, Lottie 
Collins, Jennie 
Carver, Angelina G. 
Colbath, Helen 
Chamberlain, Mildred
Davis, G. L.
Davis, Chas.
Dobson, Ethyl 
Dekin, Earle 
Demario, M.
• * ■ ,  i
Dow, Frank 
Dawson, Charles 
Drew, Joseph
«
I
I t
, S '  It \
Davis, Blanch 
Dyer, Raymond 
Dobson, Gladys 
Duncan, Will 
Duncan, Beatrice 
Dekin, Blanche
Dunn, Fernando/
Davis, Hattie 
Davis, Maude 
Dobson, Lee 
Dobson, Wilford
Emery, Ralph 
Eldridge, A. A. 
Eldridge, Alice
Faloon, D. G. 
Faloon, R. A. 
Faloon, L. A. 
Faloon, Lloyd 
Ferguson, John 
Faloon, Ethel R. 
Ferguson, Mabel E. 
Fogg, Belle H. 
Faloon, Bertie
Gillis,, Mansel 
Graham, T. W. 
Graham, Minnie 
Garrett, Roland
Hatch, Mildred 
Hooper, H. B. 
Hopkins, George 
Howard, Henry 
Hatch, Guy 
Hughes, Will, Jr. 
Hobbs, John 
Hughes, W. L.
Hatch, Ellen 
Hatch, Milan R. 
Hughes, Aaron L. 
Harris, Raymond 
Havelock, Peter 
Hughes, Laurel 
Havelock, Peter, Jr. 
Hughes, Ben 
Haskell, Ralph 
Hatch, John 
Hatch, A. W. 
Haynes, Perley 
Hearin, A. W. 
Hopkins, Alice M. 
Harrigan, Jos. E. 
Hodgdon, F. A. 
Hodgdon, Evelyn 
Howard, Linnie B. 
Howard, George
A
*
Inman, Louis
*
Kimball, Thos. 
Kimball, Maud 
Knowlton, Ray
Linton, Wm. 
Lancaster, Margaret 
Leathers, Irvin 
Lancaster, H. H. 
Lancaster, R. Q. 
Lancaster, Chas. 
Lancaster, Carl 
Littlefield, C. A. 
Lambert, E. L. 
Leavitt, C. H. 
Lowell, Chas.
8
t
i
9*■ Lancaster; Jennie 
Lyons, Mel 
Lancaster, Myrtle 
Lowell, Geneva 
Lane, Nahum 
Lancaster, Angie
Matthews, Archie 
McKay, Hugh 
McKay, Will • 
McKinnon, Wm. 
McCloskey, John 
McKinnon, Fred 
McCloskey, Will 
McCloskey James 
McCloskey, Ernest 
McKinnon, Ida 
McLaughlin, John 
Myrick, Russell 
Moran, Ben 
McKay, Elizabeth 
McKay, Betsey 
Malone, Phillip 
McCloskey, Belle
Moran, Florence A.
*  's '
Messer, Mary A. 1 
Mitchell, Wm. 
McKinnon, Freda S.
Nadeau, Fred" 
Nason, Ida 
Nash, Clifford 
Nadeau, Will 
^Nevins, Theobald 
Nadeau, Lillian M. 
Nadeau, Pearl 
Nason, Eugene E. 
Nason, L. M.
Nason, John
Nason, Sybil 
Nason, Harry 
Nason, Frank 
Nelson, George 
Nelson, Gertrude 
Nason, Beatrice 
Nevins, John 
Nason, Madeline 
Nevins,. Celia 
Pettingill, Lawrence 
Pettingill, Frank 
Pettingill. Anna E.
Robbins, C. F. 
Robinson, Dan 
Robinson, Harry 
Robinson, C. C. 
Robinson, Ed . 
Robinson, L.J. 
Robbins, S. G. 
Runnells, Ben 
Runnells. Fred 
Runnells, Tom 
Royal, R. R. 
Runnells, George 
Robinson, John 
Rounds, Earl 
Robinson, Charlotte 
Runnells, Lucy A. 
Robinson, Annie M. 
Runnells, Mary E. 
Runnells, Gertrude 
Robinson, Florence 
Robinson, Janie 
Ripley, W. A.
Shorey, E. A. 
Sanborn, Chas. 
Shorey, E. L. $
\Simmonds, C. W. 
Simmonds, Jos. 
Smart, M. G. . 
Smart, W. H. 
Swan, E. F. 
Spearin, Ray 
Simmonds, Ethel 
Sweat, H. G. 
Sweat, 0. C. 
Swett, Will 
Swett, Ida M. 
Shaw, Emma C. 
Squires, George 
Shorey, Harold 
Smith, Ralph 
Smith, Andrew
i
Theriault,* E. J. 
Thomas. Vernon 
Thomas, Florence 
Twombley, M. N. 
Theriault, Mae 
Twombley, Adelia
10
s
Umbro, Joseph
Vone, Gus
Wallace, Will, Jr. 
Wallace, James 
Weymouth, Barbara 
Wallace, Gordon 
Weymouth, Fred 
Wallace, Ellen 
Wallace, Esther 
Weymouth, Merle 
Witham, Percy 
Wizzen, Fred J. 
Wizzen, Sophie 
Weymouth, Ava 
Weymouth, Gladys 
Weymouth, Gertrude 
Whitney, C. M. 
Williams, Brighton
York, Arthur 
York, 0. A.
York, Myrtie B.
The Selectmen of Howland give notice that they will be in session 
at the Town Hall, Monday, March 10th, from 9 A. M. to 10 A. M 
for the purpose of correcting the voting list.
E. A. DEKIN, ) Selectmen
M. M. WEYMOUTH, J- of the town
CHAS. LOWELL, - J of Howland.
> ■ ■
\
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MUNICIPAL GOVERNMENT
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
E .A . DEKIN M. M. W EYM OUTH CHAS. L. LOWELL
Town Agent
E. A. DEKIN
Treasurer 
W. LINTON
Town Clerk
BEATRICE DUNCAN
Tax Collector
M. N. TW OM BLY
 School Committee
l ‘ <
WTLL NADEAU and H. B. BLAKE by appointment 
H. G. M cK A Y  ALICE HOPKINS
1 • *' 1 .
Constables and Truant Officers
H. E. BOYNTON A. A. ELD RID G E
V  t « ‘ !
FOSTER CHAM BERLAIN
Surveyors of Wood, Bark and Lumber
F. A. DOW L. P. CARVER M. N. TW OM BLY
PI. G. SW EAT GEO. HOPKINS
I
I
V
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Sexton
FRANK DOW
Fence Viewer and Pound Keeper
DANIEL ROBINSON
Undertaker 
R. Q. LANCASTER -
Fire Inspector 
R. Q. LANCASTER
Road Commissioner 
JOHN FERGUSON
Board of Health 
H. G. M cKAY, M. D. R. Q. LANCASTER R
\
\
A. FALOON
13
Report of Assessors
M ONEY APPROPRIATED M ARCH 12, 1923
Art. 2 Support of poor............................... ..... $ 200 00
3 Fire inspector..........................  100 00
9-12 Support of schools..................  9,000 00
13 Ralph Emery Road................ 2,000 00
14 Decoration Day......................  25 00
15 Thomas Free Library............  500 00
16 Highways and bridges...........  6,500 00
17 winter roads .........................,.... 800 00
18 Concrete sidewalks    2,500 00
20 State-aid road................................ ..... 784 00
22 Fire department maintenance..... 1,000 00
25 Care of cemetery....................  250 00
26 Street lighting...............    1,750 00
27 Town bonds and interest.....  3,480 00
28 Town debt..............................  8.000 00
✓  •
29 Extension of Pleasant Street and new
streets........................................;  1,500 00
30 Town hall operating account. 200 00
31 Insurance on town buildings......  450 00
32 State-aid road maintenance. 540 00
33 Building Meadow Brook and Simons'
Brook Bridges.....................    6,300 00
34 Sewer and water extension and main­
tenance..............•........................   10,000 00
35 Incidentals...............................  2,200 00
36 Discount, commitment and abate-
ment.....................................  3,500 00
$61 579 00
State ta x ...............................................................  $11,369 73
County tax   3,119 89
Overlay.................................. ........ ...........     597 77
14
Total commitment .............................  $76,666 39
Tax rate, .046 Mills
EXEM PT POLL TAXES, 1923 AND 1924
Ancoian Placid  ............     $ 3 00
Broucher/ Fred....................     3 00
Black, James........................................................  3 00
Black, Lee ...   ..................................................  3 00
Bastain, Ernest...................................................... 3 00
Cook, Mike  3 00
Cussac, Charles . .. .............................................  3 00
Door, Clarence ......  3 00
Delano, Archie....................................................... 3 00
Drause, Stanley..............................   3 00
Drause, F. D ............... :.........................................  3 00
Drause, Odery U.............................................  3 00
Farmar, M ike   3 00
Finemore, Theodore .........  3 00
Gallant, Joseph . .   3 00
Gamble, John ...     3 00
r  .
Harris, George   3 00
Howard, J. O  .......     . 3 00
Lleeney, Alfred ..   .......   3 00
Heenev, James..  3 00
r .
Sheerin, James  3 00
Kenney, James    3 00
Lyons, M el ..........  .:     3 00
Lindsley, Robt..:   3 90
15
Latorey, Fred....................................   .. $ 3 00
Myrick, Frank............................    3 00
Martin, Andrew.....,    3 00
McKnight, Arthur..............................   3 00
Moore, Pete  s     3 00
Soppha, Fred     3 00
Shirley, Pat................. ,................... ,......................  3 00
Smith, William............... '     3 00
Young, Sam, Jr....... :..............       3 00
T ota l....................................................... $99 00
In Suit
Young, Sam, Jr  .. ................ ........................  $ 9 20
Young, Sam, Jr....................................................... 76 60
Fleeming, O ro........................................................  85 10
Northern Mfg. Co.........................................      391 00
Total....................................... ,....... =-...... $561 90
Abatements on real estate and personal
property  .................................................. 6,374 20
Total amts. In Suit and Abatements $ 7,035 10
Amount collected by Taxes  .   69,631 29
9 • 4 • 4
, --------------------------------------------
Total     $76,666 39
THOMAS FREE LIBRARY
 
The fourth annual report for the year 1923-1924 is hereby sub­
mitted.
Owing to flood conditions we were unable to buy as many books this 
year as in the past three years, it taking nearly all of the appropriation 
for the expenses in getting the library as it was before the flood.
)We had 1,273 volumes; all of these were destroyed excepting a few 
reference books and 150 of the fiction that was out among the patrons. 
This not being enough to open the library, the selectmen thought it 
advisable to put an advertisement in the daily paper asking for dona­
tions. With many giving generously, we were able to reopen the 
library, June 11. with 663 volumes, also a ‘ ‘Traveling Library”  of 50
books from the State.
* » ,
.................. • t
There has been 109 books bought by the town, 1,0-45 added from 
gifts, and 66 was purchased with “ fine money” , making a total of 
1,220 catalogued volumes.
The circulation for the year has been 4,685; 235 cards are issued 
with an average of 125 patrons a month.
Fines for over-detention of books have been readily paid. $30.56, 
has been collected in this way, making $59.77 “ fine money.” $40.85 
was used to purchase books and other supplies. We received $43.77 
as the stipend fund from the State that was also used for books.
The following list of magazines are subscribed for by the library or 
donated by the kindness of various persons. The entire list provides 
a large assortment of the best magazines, which are loaned to the public 
Subt. list; American Boy; S. Nicholas; McCalls; L. Ho. Journal; 
National Geo.; Pictorial Review; Nat. Sportsman; American and the 
Woman’s Home Companion.
Donated list: Sat. Eve. Post; Good Housekeeping; Motion Pic­
ture; Classic; Photoplay; Modern Priscilla; Pop. Mechanic; Red 
Book; Western Story; Argosy; Messiah’s Advocate and the Atlantic. 
An}mne having magazines that have been laid aside, if given to the
library, they would be greatly appreciated by the magazine readers.
*
The following have given books during the year:
*
Mrs. William Crocker, Howland, Maine.
Mr. E. A. Dakin, Howland, Maine.
Mr. H. B. Blake, Howland, Maine.
Mrs. James, Wallace, Howland, Maine.
Carroll Hopkins, Howland, Maine 
Mrs. Lewis Burgoyne, Howland, Maine.
16
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Mrs. W. G. Colbath, Howland, Maine.
Annie Colbath, Howland, uMaine.
Mrs. Herbert Williams, Howland, Maine.
Mrs. Thomas Graham, Howland, Maine.
Mrs. Belle Fogg, Howland, Maine.
Miss Edith Collins, Howland, Maine.
Mrs. Gordon Wallace, Howland, Maine.,
Miss Mable Thomas, Howland, Maine.
Master Benjamin Thomas, Howland, Maine. 
Miss Helen Smith, Howland, Maine.
Mr. and Mrs. John Nason, Howland, Maine. 
Master Jimmy Smith, Howland, Maine.
Mrs. John Matthews, Howland, Maine.
Master Donald York, Howland, Maine.
Mr. A. W. Bickford, Seboeis,, Maine.
Mrs. C. S. Spencer, West Enfield, Maine.
Mr. Hubbard, Bangor, Maine.
Mrs. Eliz. Clarke, Bangor, Maine.
Mrs. Jones, Bangor, Maine.
Mrs. I. Johnson, Bangor, Maine.
Mr. E. G. Herbert, Box 47, Bangor, Maine. 
Mr. E. G. Cushing, Bangor, Maine.
4
Mrs. C. C. Drummond, Bangor, Maine.
Miss Ina Johnson, Bangor, Maine.
Mrs. MacCready, Bangor, Maine.
Mrs. Angie Sawyer, Bangor, Maine.
Advent Christian Society, Bangor, Maine. * 
Mr. A. L. Bickford, Bangor, Maine. 
Dillingham’s, Bangor, Maine.
Mrs. C. J. Webber, Bangor, Maine.
Bangor Public Library, Bangor, Maine.
Mr. Clifford Merrill, Brewer, Maine.
Mrs. Arthur Gerry, Brewer, Maine.
Mrs. E. C. Osgood, Ellsworth, Maine.
Lillian Jones, Addison, Maine.
Mrs. E. 0. Gilman, Abbott Village, Maine. 
Supt. of Schools, Richmond, Maine.
Carey Library, Houlton, Maine.
.Howland 2
\
G. M. Wighans, Monroe, Maine.
Rev. B. Newell, Hollis Ctr.
Mr. Luther Halle, East Machias, Maine.
Seawell & Manset, Library Manset, Maine.
Mr. L. Kane, Orono, Maine.
During the year several changes were made in the arrangement of 
the library. We are now using what was the Selectmen’s office, which 
gives us more shelf space and much more light. A new door has been 
installed which makes it more convenient for the public.
A table for magazines, a library chair, and a waste-paper basket has 
been bought.
With an appropriation of $500.00 (314) books can be bought. 
Books for boys and girls are much needed for those now in*have nearly 
all been read. Several magazine subscriptions must be renewed.
We need your support if the patronage is retained and trust a suffi­
cient appropriation will be granted.
In closing I want to say the library has progresssed since the disaster 
and wish to express my thanks to the citizens of this town and others 
that have given us their support.
Signed,
ANNIE COLBATH,
4 •
%
Librarian.
18
\
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LIBRARY
Order No.
Mar. 19 1829 Annie Colbath     $20 00
19 1828 Adolph Pfaff.........     10 80
27 1913 Loring, Short & Harmon   23 44
Apr. 4 1920 Annie Colbath      10 00
17 1946 Annie Colbath     12 00
Oct. 15 3582 Annie Colbath   24 00
June 25 2591 Annie Colbath.....................   12 00
July 5 2669 Loring, Short & Harmon  25 12
6  2671 Will Duncan.................. :......... 4 76
9 2697 Annie Colbath.........................  12 00
25 2863 Annie Colbath.........................  12 00
Apr. 28 1976 Andrew Martin..................   23 40
M ar 11 2075 Annie Colbath   12 00
S ' k •
2 1  2183 Annie Colbath 1............  12 00
June 4 2351 Annie Colbath  12 00
11  2443 Annie Colbath...:.........   12 00
18 2512 Annie Colbath.........................  12 00
Aug. 9 3038 Annie Colbath..................    20 00
2 1  3062 Annie Colbath.........................  20 00
Sept. 17 3196 Annie Colbath.........................  20 00
Nov. 3 3804 Annie Colbath.........................  20 00
14 3894 Annie Colbath.........................  20 00
Dec. 24 4035 Annie Colbath  ...............   15 00
Jan. 22 4085 Annie Colbath......................... 12 00
1 2  4068 Annie Colbath/.  15 00
Feb. 5 413J) Annie Colbath......................... 12 00
Jan, 30 4105 Loring, Short & Harmon  15 64
25 4098 Nat. Geographic Soc .......  3 00
20
Order No.
Jan. 30 4107 Crowell Pub. Co....................  $ 325
Feb. 18 4178 Annie C o l b a t h .    12 00
15 4176 Loring, Short & Harmon  42 76
Total........................   $480 17
Appropriated ..................................................... $500 00
Received from State.....................  43 77
----------------  543 77
Overlay    $63 60
21
Report of Town Treasurer
Mar. 1 Balance...................................   $3,330 69
2 Union Theatre, hall rent, week of
Feb. 24th   30 00
2 Town of Edinburgh, tuition   40 00
5 Town of Lowell, tuition................. 100 00
6  Fay Faloon, hall rent Mar. 3 ...... ?. 1 00
6  M . N. Twombley, pipe fittings...  11
2 Town of Edinburghition..........  100 00
6  Fay Faloon, hall rent Mar. 3    1 00
6  M. N. Twombley, pipe fittings   11
9 Unon Theatre, hall rent week of
Mar. 3 ..:    30 00
1 0  O. C. Sweat, water dept..........  41 00
12 Town of Argyle, tuition.      20 00
17 Leon Chamberlain, hall rent, Mar. 16 2 00
17 Union Theatre, hall rent, week of
Mar. 10............ ........     30 00
20 Loan. Lincoln Trust Co..........  3,000 00
r ~  ' /  '  ,  •  '  •  i
28 Union Theatre, hall rent, week of
Mar. 17.         30 00
April 2 Advance Bag & Paper Co., for use of
trucks.......................................  67 95
3 Union Theatre, rent of hall, week of
Mar. 24         30 00
6  Town of Argyle, tuition............. .... ... 20 00
6  St. Matthew's Church, rent of hall,
April 2     20 00
7 O. C. Sweat, water dept.......... 44 00
11 Union Theatre, hall rent, week of
Mar. 31............       25 00
22
May
11 Advance Bag & Paper Co., use of
#
trucks..............................................  $ 59 50
13 Union Theatre, hall rent, week of * /, i
April 7 ............................................ 25 00
14 Methodist Church, hall rent Apr. 6 5 00
14 Advance Bag & Paper Co. for use of
trucks.............................................. 64 68
14 0. C. Sweat, water dept................. 1 00
26 W. G. Duncan, highways and
r* 
• ( 
J
bridges acct.................................... 62 06
28 Frank Tuck, highways and bridges .
acct.................................................. 78 68
5 Baptist Ladies’ Aid, rent of hall,
April 27........................................... 2 00
4
5 Advance Bag & Paper Co., use of 1
4
trucks.............................................. 190 40
5 0. A. York, highways and bridges
acct................... ............................... 26 54
7 Union Theatre, hall rent week of
April 14........................................... 25 00
7 Union Theatre, hall rent week of
April 21........................................... 25 00
8 M. N. Twombley for mdse.............. 70 90
8 M. N. Twombley, incidentals........ 4 00
11 Advance Bag & Paper Co. for use of
trucks.............................................. 35 84
12' Union Theatre, hall rent week of
April 28........................................... 25 00
14 0. C. Sweat, water dept.................. 44 00
14 E. A. Dekin........................................ 34 75
15 Town of Lowell, tuition................... 100 00
17 Mattanawcook Academy A. A., hall
rent, May 16.................................. 10 00
18 0. C. Sweat, water dept................. 4 00
18 Advance Bag & Paper Co. for use of
trucks.......................................... .
• • 1 '  1 4
60 76
18 Town of Enfield, highways and
bridges acct.................................... 8 25
J *
>
*
I\ 23
May 18 M. N. Twombley .................. ....... $ 113 69
27 E. A. Dekin, poor acct. of John
Smith       27 00
23 M. N. Twombley  154 00
25 Town of Lowell, tuition    20 00
25 Town of Enfield, tuition................. 300 00
25 Advance Bag & Paper Co. use of
trucks     42 60
26 Methodist Church, rent of hall,
May 11  5 00
26 Union Theatre, hall rent week of
May 19       25 00
  «  '
26 Union Theatre, hall rent, week of
May 12   25 00
26 M. N. Twombley  42 20
29 E. A. Dekin, poor acct. John Smith 27 00
June 1 Eastern Trust & Banking Co., loan
and accrued interest    60,036 67
1 International Paper Co., fire dept... 137 40
2 M. N. Twombley..............................  205 89
4 E. A. Dekin, poor acct. J. Smith  27 00
7 Union Theatre, hall rent, week of
May 26    25 00
8 Advance Bag & Paper Co. for use of .
trucks    39 66
8 Frank Robbins, gravel...................   54 00
8 Union Theatre, hall rent, week of
Mav 5.............................................. 8 35
8 Union Theatre, hall rent, week of
June 2............................  25 00
June 8 Howland Local No. 231, hall rent to
May 20 ................    14 00
8 Town of Enfield for school supplies.. 2 10
9 Howland High School, hall rent,
June 8...............................................  5 00
12 Ethel May Shorey, hall rent, June 11 10 00
13 O. C. Sweat, water dept  43 00
14 Montague-Iiowland Electric Co.,
refund...............................................  82 75
June 14 Lee K. of P., hall rent, June 13.......  $ 10 00
15 Howland Local No. 87, hall rent to
May 20. .. .     30 00
16 Eastern Land Co., balance of 1922
tax      305 37
16 M. N. Twombley   691 34
16 O. C. Sweat, water dept.....  5 00
16 E. A. Dekin, poor acct., John Smith 12 00
16 E. A. Dekin, poor acct., John Smith 10 00
20 Collegians’ Orchestra, hall rent,
June 18 ...   10 00
22 Union Theatre, ehall rent, week of
June 16    25 00
e 25 E. A. Dekin, poor acct., John Smith 12 00
27 Ethel May Shorey, rent of hall,
June 25..    10 00
28 M. N. Twombley  991 77
28 M. C. Moran, hall rent, June 22 . ... 10 00
29 Union Theatre, hall rent, week of
June 23 .     25 00
July 5 M. N. Twombley....................... .*  2,908 81
6 Harry Lancaster, H. & B. Acct....... 2 10
7 M. N. Twombley     71 59
7 Union Theatre, hall rent, week of
June 30...........   25^00
7 F. M. Weymouth, sewer and water
account....................................... . .. 1 50
9 E. A. Dekin, poor acct. John Smith 10 50
10 M. N. Trom bley        1,000 00
13 Union Theatre, hall rent, week of
July 7         25 00
13 M. N. Twombley. ...:.     2,680 38
14 Ray Welch, hall rent July 13   10 00
14 John Ferguson, highways and
bridges dept      39 00
14 John Ferguson, highways and
bridges dept......................  ...   .. 45 50
114 John Ferguson, highways and
bridges dept................     15 50
i
25
July 14 John Ferguson, highways, and
bridges dept....................   $ 75
19 J. F. Goodman Co., hall rent July 18 10 00
19 0. C. Sweat, water dept.......  55 00
20 Union Theatre, hall rent week -of
July 14..  25 00
21 Walter Bartlett, town hall acct  3 25
21 Ray Welch, hall rent July 20...........  10 00
21 O. C. Sweat, water dept ..... ...... ;. 28 00
23 Town of Veazie, support of poor...... 15 00
24 Will MeCloskey, gravel    3 00
27 State of Maine, tax on bank stock.. 18 75
28 Wesley Colbath for mdse..  18 80
28 Union Theatre, rent of hall week of
July 21...............     25 00
28 M. N. Twombley............................   1,218 53
13 Interest Eastern Trust & Banking
Co.......................................    10 99
30 Interest Lincoln Trust Co.........   10 52
31 Ray Welch, hall rent July 30......  10 00
Aug. 2 Incidentals...’..................   5 00
3 Union Theatre, hall rent week
July 28 ...........    •....  25 00
3 Blotner Amusement Co. for license , 25 00
4 O. C. Sweat, water dept.     18 00
8 Town of Edinburgh, tuition   40 00
11 Fred Smith for gravel,    25 00
11 Will McCloskey for gravel  -3 50
11 Tom Graham for gravel    -3 50
11 Town clerk, 1923 dog tax   33 00
11 Union Theatre, hall rent week of
Aug. 4  ................      25 00
11 Joe Drew for gravel  3 50
17 Union Theatre, hall rent week of
Aug. 11 ....:.........     25 GO
22 O. C. Sweat, water dept  ...  56 00
25 Mel Whitney, H. & B. Acct..   5 00
25 Chas. Littlefield, use of truck.....  12 00
•V
I26
Aug. 29 Union Theatre, hall rent week of
Aug. 15.................    $ 33 35
29 Interest Eastern Trust & Banking
Co........................ ................   5 54
29 Interest Lincoln Trust Co...............  10 46
31 0. C. Sweat water dept....................  15 00
31 Union Theatre, hall rent week of
Aug. 25....................... ,.......    25 00
Sept. 1 John Ferguson, hauling gravel........ 20 00
Sept. 8 Union Theatre, hall rent week of
Sept. 1.....   25 00
8 O. C. Sweat, water dept..    64 00
15 Town of Argyle, tuition .. ..    20 00
19 Ku Klux Klan, rent of hall Aug.9 .... 10 00
• 20 > Union Theatre hall rent week of
Sept. 15...... ................... .............u.. 25 00
20 Union Theatre, hall rent week of
Sept. 8..............  i.......... 30 00
20 Loan Lincoln Trust Co  .......... 4,000 00
21 P. Kimball for gravel..................... . 3 50
21 William Wallace for gravel. 5 00
22 O. C. Sweat, water dept.  ...............  12 00
27 Union Theatre, hall rent week of
Sept. 22    25 00
29 O. C. Sweat, water dept.     1 00
Oct. 1 John Ferguson, hauling gravel  6 00
4 Union Theatre, hall rent , week of
Sept. 29    25 00
6 American Legion, refund on flag .... 19 50
6 O. C. Sweat, water dept.....  55 00
12 E. A. Dekin, H. & B. acct. ....... :... 43 60
12 Union Theatre, hall rent week of
' Oct. 6  25 00
13 O. C. Sweat, water dept,   22 00
13 F. M. Weymouth, flood acct  82 97
13 Methodist Church, hall rent Oct. 5 3 00
16 Bragg Shows, hall rent Oct. 15..  10 00
17 Chas. Lowell, sewer and water acct. 3 00
%
\
I
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Oct. 19 Percy Kimball, hauling gravel  $ 4 00
19 Timberlake & Co., acct. bonds   10,000 00
19 Timberlake & Co., int. on bonds...... 22 43
22 Union Theatre, hall rent week of
Oct. 13     25 00
2 2  State of Maine     43 77
29 Methodist Church, hall ren t  3 00
31 Senior Class Howland High School,
hall Oct. 26     8 00
Nov. 1 Union Theatre, hall week of Oct.
2 0 ...................................................... 25 00
1 Union Theatre, hall week of
Oct. 27       25 00
8  Grammar School, hall Nov. 7  2 00
1 0  O. C Sweat, water dept     69 50
14 Union Theatre, hall week of Nov. 3 25 00
16 Grammar School, hall 2 00
17 O. C. Sweat, water dept .  17 00
17 James Wallace, use of truck ... ....... 7 00
17 Percy Kimball, use of truck   1 00
17 Harry Nason, use of truck..   1 50
19 State of Maine,Imp.State Roads .... 577 87
21 Plowland Grammar School, hall,
Nov. 20   1 00
\  • ' •
21 Timberlake & Co., acct. bonds  10,000 00
21 Timberlake & Co., int. on bonds.... j 60 69
2 2  Union Theatre, hall week of Nov. 10 25 00
2 2  Wallace Walker, water dept...    1 00
30 Town of Edinburgh, tuition   ... 40 00
Dec. 1 Plowland Grammar School, hall
Nov. 20....      1 00
1  American Benefit Society, h a ll  3 00
1 M. N. Twombley.  ......... .•............:.... 455 65
3 H. G. M cKay for mdse................   18 60
3 M. N. Twombley  .......    194 90
4 LTnion Theatre, hall, weeks of Nov.
17 and 24 .......    , .......j.L.......... 50 00
7 Town of Enfield, tuition ......  495 00
I28
Dec. 8 0 . C. Sweat, water dept..   $ 84 25
8 Union Theatre, hall week of Dec. 1 20 00
8 High School, rent of hall.........  5 00
8 Grammar School, rent of hall....... 1 00
8 Levi Lancaster, H. & B. acct......... 21 50
15 Union Theatre, hall week of Dec. 8 25 00
15 O. C. Sweat, water dept..........  9 42
15 M. N. Twombley............................. . 325 80
17 M. N. Twombley.    544 08
19 Doctor Maghenka, hall Dec. 18   10 00
19 M. N. Twombley  4,555 47
20 Doctor Maghenka, hall Dec. 19...”. 10 00
20 Howland Local No. 231, hall  15 00
20 Timberlake & Co., acct. bonds..  20,000 00
20 Timberlake & Co., interest on bonds 205 83
22 M. N. Twombley   33,903 05
24 American Benefit Society, hall Dec. 7 3 00
24 Union Theatre, hall week of Dec. 15 25 00
24 M. N. Twombley  ...................  1,169 91 !
28 Interest, Lincoln Trust Co   15 50
29 A. B. & P. Co., basketball team,
hall Dec. 21 and 25  35 00
29 Union Theatre, hall week of Dec. 29 25 00
Jan. 2 M. N. Twombley.....  17,415 78
5 O. C. Sweat, water dept   80 00
5 Union Theatre, hall week of Jan. 5.. 25 00
10 American Benefit Society, hall Jan. 7 3 00
12 Grammar School, hall Jan. 12.................  50
12 O. C. Sweat, water dept.  13 00
17 A. B. & P. Co. Ball Team, tax..  26 50
17 A. B. & P. Co. Ball Team, hall Jan.
2, 11 and 16    30 00
17 Grammar School, hall  1 00
19 Everett Boober, cemetery lot..  6 00
21 Union Theatre, hall week of Jan. 12 25 00
23 Archie Sanborn, hall Jan. 22..   1 00
23 American Benefit Society, hall Jan. 24 3 00
25 Union Theatre, hall week of Jan. 19 25 00
*
\
Jan.
Feb.
29 High School, town hall acct............. $ 5 00
29 Union Theatre, hall week of Jan. 26 25 00
30 Interest, Lincoln Trust Co   54 92
1  A. W. Delano, hall Feb. 1...   1 00
1  Grammar School, hall Jan. 31  2 00
1  O. C. Sweat, water dept  75 00
— i t
6  American Benefit Society, hall
Feb. 5......................     ...".  3 00
7 A. B. & P. Co. Ball Team,hall Feb. 1 10 00
7 A. B. & P. Co. Ball Team, hall tax.. 5 00
7 I. O. O. F. of Lincoln, hallFeb.6 ...... 10 00
7 A. W. Delano, hall Feb. 6.......... . 2 00
8  A. B. & P. Co. Ball Team, hall
Jan. 25.....................      10 00
8  A. B.& P. Co. Ball Team, hall tax.... 4 00
9 Walter Bartlett, hall Feb. 7............ 1 00
9 O. C. Sweat, water dept...  19 75
9 M. N. Twombley.  ...........:  369 00
11 Union Theatre, hall weeks of Feb.
2 and 9  ........................................ 50 00
t  * •.
13 Ted Moran, hall Feb. 9    1 00
13 Archie Sanborn, hall Feb. 12......  1 00
13 Dekin & Buck Co., grading lot  61 67
1 2  Town of Lowell, tuition.  ........  80 00
16 M. E. Church, hall Feb. 8.....    3 00
16 Joe Brouillet, hall Feb. 1 4     1 00
19 Union Theatre, hall week of Feb. 16 . 25 00
2 1  Town of Edinburgh, tu ition   ..... 40 00
2 1  Blake, Barrows & Brown, rebate on
insurance...............     156 22
23 Will Sweat, cemetery lot.  ............ 6 00
26 H. E. Boynton....................    100 00
26 Walter Bartlett, hall Feb. 22-23.....  2 00
Archie Sanborn, hall Feb. 25 .....  $ 1 00
Chas. Lowell for lumber ........: 15 00
M. N. Twombley...............................  59 04
Union Theatre, hall week of Feb. 23 25 00
'  v  y
1
Total...........................................   $
• • f  - • .  *
$173,808 88 
12,999 32
$186,808 20
W. H. LINTON,
Treasurer.
4
-  f ' r
TOWN HALL OPERATION ACCOUNT
Bills outstanding for rental of hall 
Free rental of hall for past year....
It seems to the present Board that when a free night is voted, that 
a sum of money should be voted to offset the free gratis.
Reason:
The hall is constantly in need of minor repairs. At the present
V t   ^ I
time it needs painting, a thorough cleaning and some parts newly 
varnished.
y  •
H. B. BLAKE, Manager.
Different items on rental of Town Hall can be seen in the Treasur­
er's report.
$126 50 
248 00
Orders turned over to selectmen........
Balance on hand ......... ...............
' i  .  • i
Total...................... ..........
Feb. 26 
28 
28 
28
186,808 20
31
’ TOWN HALL ACCOUNT
Order No.
Feb. 23 1788 Coll. of Int. Revenue............. $ 13 00
26 1858 M. & H. Elec. Co.................. 24 36
Mar. 19 1826 Foster Chamberlain............... 50 00
19 1831 Allie Chamberlain.................. 6 00
Apr. 3 1919 Andrew Martens................... 3 60
June 23 2522 Lee Colbat-h............................ 85 88
24 2547 A. W. Delano.......................... 34 00
July 2 2622 M. FI. Elec. Co...................... 18 99
2 2625 F. Chamberlain...................... 50 00
2 2666 Peter Flavelock...................... 6 00
13 2751 H. B. Blake............................. 3 25
16 2779 Will Ludden........................... 12 00
19 2834 Peter Havelock.......................
i
6 75
■ 25 2858 Leslie Faloon..................... . 3 00
Sept. 29 3351 Foster Chamberlain............... 15 00
Oct. 3 3442 Foster Chamberlain............... 15 00
12 3454 Foster Chamberlain............... 15 00
19 3590 Foster Chamberlain............... 15 00
19 3613 H. B. Blake............................. 6 61
20 3626 Avon Getchell......................... 2 50
22 3640 A. W. Delano......................... 2 95
22 3655 Walter Harvey....................... * 2 50
22 3656 L. P. Carver (wood).............. 12 00
22 3666 Charles Littlefield.................. 2 75
24 3682 Foster Chamberlain............... 15 00
Apr. 18 1949 Foster Chamberlain............... 50 00
May 10 2058 F. Chamberlain...................... 25 00
23 2188 Foster Chamberlain............... 25 00
June
f
4 2345 Montague-Howland Electric
3 mos.......................... 50 21
6 2363 Foster Chamberlain............ 25 00
8 2368 FI. B. Blake............................. 38 99
8 2375 Collector of Internal Rev...... 25 00
July 30 2948 Foster Chamberlain...............
• » I • i
125 00
Aug. 24 3067 M. H. Elec. Co....................... 15 15
/
32
Order No.
Aug. 15 2966 Morse & Co............................  $ 30 00
18 2993 Ii. B. Blake .  26 80
Sept. 22 3260 Foster Chamberlain ...... 50 00
Aug. 24 3069 Foster Chamberlain...............  100 00
24 3142 Foster Chamberlain..............  25 00
Oct. 22 3654 Ed Robinson ............. 3 65
Nov. 23 3924 W. H. Smart..........................  3 37
Oct. 31 3763 Foster Chamberlain..............  15 00
Nov. 9 3867 Foster Chamberlain ........  15 00
15 3887 Foster Chamberlain  15 00
23 3928 Foster Chamberlain f........ 15 00.
Dec. 6 3965 Foster Chamberlain ........  15 00
Nov. 23 3926 M. H. & Elec. Co ....... ... 100 25
28 3939 Foster Chamberlain ........... 15 00
Dec. 14 3999 M. N. Lindquist.....................  7 50
15 4001 Foster Chamberlain...............  15 00
19 4011 Foster Chamberlain...............  15 00
26 4036 Foster Chamberlain...............  15 00
Jan. 4 4050 Foster Chamberlain..............  15 00
19 4082 M. Lindquist.......................... 18 00
16 4073 Foster Cnhamberlain  30 00
31 4116 Chas. Colbath  ..............  3 75
1
25 4097 Foster Chamberlain..............  15 00
31 4118 Foster Chamberlain.........  15 00
Feb. 1 4126 H. B. Blake  14 29
7 4152 Foster Chamberlain..............  15 00
13 4169 H. B. Blake   1 50
14 4173 Foster Chamberlain .. ... 15 00
Jan. 23 4103 H. B. Blake  3 75
Feb. 20 4180 F. Chamberlain...  15 00
Total
r
>
r
I
I
$1,443 35
*
33
Chgo coal and wood, Cr. to sewer and water   $ 327 40
r.
$1,770 75
Appropriation '....... .*................... .   $200 00
Rentals of hall.:     1,673 95
----------------- $1,873 95
1,770 75
v , 1 • ‘ 1 * ■ • '
Overlay........  .........  $103 20
.  C
*  -  • >
FIRE DEPARTMENT
#  • .  *\ •
Too much praise and credit cannot be given for the excellent manner 
in which this important end of the municipality has been handled 
the past year and the splendid cooperation of parties not members of 
the small Fire Department. '
Two serious fires were efficiently handled and several small ones 
quickly put out.
Apparatus is in good condition and is kept so. Would suggest that 
the same ample appropriation be voted for this most important branch 
of municipal duties.
OFFICERS AND M EM BERS OF HOW LAND FIRE DEPT.
Chief
(
RICH ARD BOOBER
M. M. W EYM OUTH
Assistant Chiefs
H. B. BLAKE
MEMBERS
Chas. Lancaster 
Irving Leathers 
G. L. Davis 
Chas. Davis 
Frank Robbins 
Lawrence Cousins 
Ray Knowlton
>
Allie Chamberlain 
Chas. Littlefield 
Lee Colbath 
Pearle Chamberlain 
Harry Boober 
Foster Chamberlain
Howland 3
y  *  •
>FIRES ATTENDED
Dekin & Buck fire ,
Sam Young fire v
Bridge fire 
Enfield fire
Percy With am chimney fire 
Dave McCann chimney fire 
Bee Hive chimney fire
Appropriation........................................................ $1,000 00
FIRE DEPARTM ENT
34
i
Order No.
Oct. 13 3464 Airs. Walter Boober, roomer.. $ 1 00
22 3642 A. W. Delano.........................  3 25
July 11 2728 James Wallace.......................  5 70
11 2729 Albert Sage .......   1 80
11 2730 Harry Lancaster....................  5 70
11 2731 Walter Boober........................  5 70
11 2732 John Harris............................. 6 00
11 2733 El wood Faloon....................... 4 00
11 2734 Hazen Graham ..............  4 00
11 2735 Thomas Graham   1 80
11 2736 H. B. Blake  ................  5 40
11 2737 Dick Boober     9 60
11 2738 Lee Colbath............................ 4 20
11 2739 Pearl Chamberlain     6 00
11 2740 Foster Chamberlain..............  5 40
11 2741 Chas. Davis   7 40
11 2742 Loren Davis.................... f...... 2 20
11 2743 Chas. Lancaster..............«...... 5 40
11 2744 Chas. Littlefield  1 00
1 2745 Frank Robbins................’....... 3 80
i
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Order No.
Mar. 11 2746 M. Weymouth     $ 5 40
13 2752 E. A. Dekin   5 40
17 2829 Harry Boober   5 20
17 2830 C. Littlefield..     2 00
April 28 1977 Charles Davis   11 25
28 1978 Richard Boober.....................  11 25
M ay 15 2130 A. A. Eldridge  23 41
June 8 2371 H. B. Blake............................. 34 22
8  2384 Spaulding & Deering  64 00
8  2380 Ray Motor Co........................ 12 21
Aug. 17 2983 M cKay & Fowles................... 3 92
Nov. 8 3856 Dick Boober............................ 2 60
8  3860 Chas. Littlefield.....................  2 00
8  3855 H. B. Blake............................. 2 60
8  3861 Ervin Leathers   1 00
8  3863 Martin Moran    1 60
8  3859 Chas. Lancaster.....................  1 00
8  3865 E. A. Dekin  1 60
8  3857 Harry Boober.........................  5 00
8  3862 M. Weymouth.................   4 60
8  3866 Chas. Lowell....................   1 60
8  3864 Earl Round...  ............  1 60
8  3858 Allie Chamberlain..     1 00
Mar. 27 1916 R. A. Faloon.....  . 1 00
‘  .  •■. • ,  • *  ■ r
Dec. 4 3959 Spaulding & Deering....*,...  82 00
Jan. 16 4081 Chas. Littlefield    11 55
16 4080 Spaulding & Deering   62 20
Feb. 1 4125 H. B. Blake.................  •' 5 37
Jan. 31 4110 Harry Boober.................. .'...... 7 95
31 4108 Chas. Littlefield  .........   1 00
. . 1 i  • ■ • .  ■ • i • .. »•
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Order No.
Jan. 31 4109 Ralph Smith...........................  $ 50
Feb. 12 4163 Ernest Blanchard     1 50
22 4199 Merle Weymouth ................. 2 00
13 4165 Spaulding & Deering... .. .. ... 17 00
1 4122 A. A. Eldridge......................... 50 11
25 4210: John Ferguson....................   3 25
Amt. expended total........................................   $539 24
1
Appropriation ..  ...........         1,000 00
Overlay...............................................  $460 76
\ • ; '
This acct. should show a credit of................................  $137 40
This was shown last year as bills due.
INCIDENTALS
Order No.
12 1756 A. A. Eldridge...................... $ 50 85
16 1758 M. N. Twomblev.................. • 17 56
23 1787 Ryder & Simpson.................. 75. 32
28 1864 Advance Bag & Paper Co.... 487 95
9 1871 Mrs. William Nadeau........... 20 00
9 1872 A. A. Eldridge........................ 36 00
12 1803 Mrs. Alice Hopkins............... 10 00
12 1897 H. G. M cKay................. x..... 40 75
12 1881 Will Wallace, Jr..................... 10 60
16 1898 H. B. Blake............................ 112 00
9 1899 R. Q. Lancaster..................... 75 00
12 1891 E. A. Dekin............................ 504 56
12 1900 R. A. Faloon......................... 5 00
12 1890 W. Linton............................... 150 00
26 1865 A. E. Reed, outstanding...... 4 80
ft
\
*k
I
4  -
Order No.
Mar. 12 1887 Chas. Lowell    $ 40 00
12 1893 Charles Lancaster  10 00
12 1807 Ethel Duncan    4 00
12 1806 W. H. Smart   4 00
12 1805 Blanche Boynton.......  4 00
12 1895 M. M. Weymouth  175 00
12 1802 Mrs. Chas. Lancaster   3 50
12 1896 A. A. Eldridge    122 19
12 1804 Henry Howard.    2 20
12 1894 F. D. Chamberlain..  100 00
15 1820 H. Boynton  84 00
26 1847 Frank Tuck...................... :..... 3 48
26 1849 H. Boynton..............................  56 00
26 1843 Will Duncan  ..........   3 22
27 1907 E. A. Dekin   ... 47 50
27 1912 Maurice Thompson................  1 80
27 1911 Charles Davis   1 80
Mar. 26 1845 Dennis Cousins   10 00
27 1904 Charles Lowell.........................  50 00
27 1914 Frank Emerson  ........  10 74
April 2 1918 H. Boynton  28 00
2 1917 Eastern Tel. Co.......................  16 15
9 1926 M. M. Weymouth................... 12 50
10 1933 H. Boynton .....................  28 00
16 1951 H. Boynton  .................... 28 00
23 1957 Albert Sage....................    2 00
June 18 2513 H. E. Boyington...................... 28 00
25 2584 Royal Typewriter Co...........   70 00
25 2586 H. E. Boyington     28 00
26 2587 E. A. Dekin, bridge hearing 15 00
26 2588 C. Lowell, bridge hearing...... 5 00
July 2 2662 H. E. Boyington.......  28 00
8 2691 W. H. Smart..............  14 95
8 2692 H. E. Boyington.......  . 28 00
16 2755 Ryder & Simpson  ......... 59 35
16 2774 H. E. Boyington   .........  28 00
16 2778 Eastern Telephone Co  12 65
38
i
Order No.
July 25 2861 Chas. Lowell........................... $ 5 00
Sept. 26 3331 Emblem Div. Nat’l Hdg., 
American Legion.............. 87 00
28 3350 E. Peacock.............................. 22 98
29 3384 N. M. Bunker........................ 60 00
4
June 8 2386 H. E. Boyington................... 28 00• i ,  . -
Oct. 10 3450 H. E. Boyington.................... 140 00
12 3451 George Hopkins..................... 94
15 3583 Annie Colbatli........................ 16 00
19 3593 Blanche Boyington.............. 4 00
19 3595 O. C: Sweat............................ 4 00
19 3596 R. Q. Lancaster..................... 4 00
19 3599 Harris & Williams................. 55 00
19 3600 Norman L. Bassett.............. 50 00
19 3607 Morse & Company................ 51 90
19 3609 George Hopkins..................... 1 50
April 23 1956 John Ferguson.................... . 2 00
23 1958 M. N. Twombley.................. 33 52
May 3 1988 H. Boyington......................... 56 00
5 2006 F. Ii. Boyington.................... 5 00
7 2014 F. R. Hall............................... 14 50
12 2069 G. Hopkins............................. 1 50
12 2076 H. E. Boyington.................... 28 00
14 2125 H. E. Boyington................... 28 00
21 2203 H. Boyington......................... 28 00
28 2276 H. Boyington......................... 28 00
June 4 2310 Will Duncan........................... 3 50
5 2350 Will Duncan........................... 3 17
7 2361 E. A. Dekin, trip to Houlton 25 00
7 2362 M. N. Weymouth, trip to 
Ploulton............................... 5 00
8 2381 Morse & Company................ 110 86
June 8 2385 Dillingham’s .......................... , 49
• ;  |
19
8 2387 George Hopkins..................... 2 00
11 2440 Eastern Telephone Co.......... 111 25
11 2442 H. E. Boyington.................... 28 00
14 2447 S. N. Marsh........................... 5 25
39
Order No.
* 9
Aug. 25 3073 E. A. D ekin ........................... $ 15 80/ *
25 3071 M. N. Weymouth................. 7 78
4 3001 H. E. Boyington................... 84 00
2 2950 Everett Peacock..................... 26 90
13 2961 Charles Lowell...................... 60 00
15 2973 Dan T. Sullivan.................... 26 32
15 2970 The Thos. W. Burr Ptg. Co. 252 75
16 2978 H. E. Boyington.................... 100 00
17 2980 Eastern Furniture Co.......... 115 40
15 2967 Dillingham’s ........................... 3 00i f'
- 17 2986 A. H. Weymouth & Co. ... . 49 75
17 2987 A. H. Weymouth & Co........ 1 35
25 3072 Charles Lowell........................ 5 00
25 3070 Will Duncan........................... 5 34
Sept. 5 3138 H. E. Boynton....................... 112 00
5 3144 Annie Colbath....................... 20 00
■«* 1 3106 Everett Peacock..................... 22 98
1 3107 Chas. Lowell........................... 5 00
11 3237 Farrar Furniture Co.............. 38 00
Nov. 21 3900 Globe Printing Co................. 24 70
Oct. 26 3684 M. C. R. P. Co...................... 1 30
Nov. 7 3821 H. E. Boynton........................ 112 00
Oct. 19 3594 Hattie Davis........................... 4 00
Nov. 7 3818 Eastern Telephone Co.......... 13 95
28 3936 Annie Colbath........................% 20 00
Dec. 4 3957 Dillingham’s............................ 4 50
7 3957 E. L. Buck.............................. 3 43
7 3947 E. L. Buck.............................. 1 95s f
10 3982 H. E. Boynton........................ 140 00
13 3984 Annie Colbath........................ 20 00
13 3997 Geo. Hopkins.......................... 2 00
12 3986 Lebanon Machine Co........... 118 00
17 4008 Haynes & Chalmers Co........ 6 00
19 4009 Hodgkins &Fiske Co............ 5 00
24 4024 M. N. Twombley................... 35 15' • 1 ‘ '« i
31 4045 Chas. Lowell........................... 80 18
Jan. 1 4047 H. E. Boynton....................... 84 00
A
40
i  ^ .
Dec. 19 4010 Carl H. L ord ......................  $ 3 50
Jan. 14 4071 H. E. Boynton 56 00
Dec. 31 4044 Chas. Littlefield   2 50
Jan. 12 4062 Everett Peacock...................*. 22 98
12 4069 Eastern Tel. Co  . '. . 9 00
16 4078 Dan T. Sullivan.................... 1 10
Feb. 4 4133 H. E. Boynton...................  84 00
Jan. 31 4119 Treas. State of Maine  33 00
Feb. 8 4155 Globe Printing Co.................. 14 65
13 4164 Warren E. Craig , ........  1 00
14 4175 Geo. Hopkins.........................  1 50
25 4213 H. E, Boynton....................... 84 00
\
Total.............................................   $5,704 24
Credits . 125 50
Order No.
$5,578 74
Appropriation.......................    2,200 00
Overdraft.......................................  $3,378 74
t  *  . . . . . . .  .
No provision was made in budget for School Superintendent or 
policing the town which totals near $1,800.00. If it is the wish of the 
voters to carry this the same, an extra amount will have to be 
raised to cover these two items.
Part of the items in this account were for the Penobscot River
i  .
Bridge end and we would ask the voters if the extending of the 
various amounts for this purpose have not been justified, by the 
improved conditions of this bridge.
*  1 l •
The amount we received from the State was $10,850.00 for the 
town of Howland’s end of bridge.
i
MEADOW AND SIMMONS’ BROOK BRIDGES
*  *
Order No.
May 31 2280 Treas. of State.......  $6,300 00
Town’s appropriation......   $6,300 00
r41
INSURANCE
Order No.
Feb. 26 1856 Frank R. Linton.................... $385 12
May 25 2199 William Linton....................... 57 00
Sept. 18 3199 Frank R. Linton.................... 37 50
Nov. 7 3807 Blake, Barrows & Brown..... 332 58
Jan. 28 4101 W. Linton............................... 243 00
16 4074 Blake, Barrows & Brown..... 203 00
Total . $1,258 20
Appropriation..  ............................................. 450 00
Overdraft............................  $808 20
This overdraft was caused by two Insurance Companies insuring 
for three years instead of one year.
COUNTY T A X
Order No.
Jan. 3 4048 County Treas.........................  $3,119 89
Appropriation  ....................   $3,119 89
THIRD-CLASS HIGH W AY
Order No.
Sept. 22 3269 Lindon Carey.........................  $ 11 25
22 3274 Jim Daily  ..........  3 25 1
22 3277 Frank Chesley, team ........  22 75
22 3280 Will Crocker  .....   13 50 ;
29 3354 John Ferguson  ......   10 00
29 3355 Lindon Carey.........................  9 00
29 3356 Harry Boober  ................  9 00
29 3357 Charles Littlefield.    9 00
i
\
r
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Order No.
Sept. 29 3358 John McKinnon :.........  $ 9 00
29 3359 Norris W eymouth................. 9 0Q
29 3360 i John Smith...................:......... 9 00
29 3361 Will Hughes, Jr...... ,,............  9 00
29 3363 Will Crocker........... ........... 9 00
29 3364 Frank Chesley, team ............  13 00
29 3365 Laurel Hughes, team   6 50
22 3276 Laurel Hughes ...............  16 25
22 3268 John Ferguson  .......  17 50
22 3273 Norris W eymouth................  15 75
22 3270 Harry Boober.........................  15 75
22 3271 Chas. Littlefield.....................  13 50
22 3275 John Smith  ..............  15 75
22 3278 Will Hughes, Jr......  ............  9 00
22 3272 John McKinnon  13 50
22 3279 Fred Runnells........................ 13 50
29 3362 Fred Runnells........................  9 00
Dec. 17 4007 R. Q. Lancaster  1 80
Total............................................... $293 55
State’s share paid......................... 297 92
Overlay $4 37
I
, • 4
FLOOD
Order No.
May 7' 2022 Annie Colbath .................   $ 5, 00
7 2026 W. G. Colbath   18 60
21 2160 John Smith.    27 00
21 2159 Ide Brawn   22 50
21 2168 L. P. Carver................. :   32 50
21 2166 Laurel Hughes     39 00
29 2208 Peter Havelock........ 27 00
*>
f
• • '  I s
J  '  ‘
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Order No.
May 29 2209 Albert Sage.................. .........  $ 27 00
21 2172 G. Kelly........................ ..........  13 50
9 2046 Laurel Hughes............. - 16 25
14 2092 Laurel Hughes............. .......... 48 75
21 2170 Ed. Robinson............... ..........  39 0Q
21 2133 Veron Thomas............ ..........  35 10
21 2134 Charles Colb at h.......... ..........  32 00
21 2178 Charles Cussack.......... ..........  2 25
21 2179 Leslie Faloon..........................  9 00
21 2153 L. Swan........................ ..........  ■ 22 50
21 2176 George Wallace........... ..........  15 50
21 2152 P. Kimball..............................  27 00
21 2177 Stanle}^ Godsoe........... ..........  27 00
21 2161 Charles Littlefield....... ..........  27 00
21 2147 Lindon Carey.............. ..........  27 00
21 2157 John Garret................. ..........  27 00
21 2163 Charles Brown............ ..........  22 50
21 2184 Joe Simmonds............. ..........  1 00
21 2164 Bert Casey................... ..........  22 50
21 2158 Fred Nadeau............... ..........  20 25
25 2200 R. Smith....................... ..........  7 80
29 2206 Leslie Faloon .............. ..........  32 00
29 2205 C. Colbath................... ..........  32 00
29 2212 Will McKinnon.......... 80 00
29 2210 Stanley Godsoe........... ..........  27 00
29 2211 W. Colbath.................. ..........  32 00
29 2213 E. A. Dekin................. ........... 30 00
21 2155 James Wallace....t....... ........... 27 00
21 2154 Will Briggs................... ..........  22 50
21 2150 George Reynolds........ ........... 18 08
9 2027 G. Howard................... ..........  3 25
7 2021 Blanche Dekin............ ..........  5 00w ■
11 2068 Harry Welch................ ..........  9 00
9 2047 Frank D ow .................. ...........  21 15
9 2049 Lloyd Faloon..........................  9 00
21 2135 Peter Havelock........... ...........  27 00♦
21 2136 Albert Sage.................. 27 00
\
f
t
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Order No.
May 21 2138 Wesley Colbath.....................  $ 12 00
21 2148 Walter Boober....................... 27 00
21 2167 George Howard.................... 32 50
21 2173 A. W. Heron........................... 9 00
21 2169 J. Simmons ............. . 28 25
21 2156 Will Garret............................ 27 00
21 2165 Theodore Moran .................. 4 50
14 2102 Will Hazlett.......................... 32 50
21 2139 Lee Colbath............................ 3 00
April 23 2141 Harry Boober......................... 27 00
May 5 1992 John Robinson....................... 30 00f
4 1990 Frank Dow.......................... 20 80
3 1989 Clifton Marsh ...................... 2 50
5 1994 Dan Robinson........................ 30 00
5 2003 Gerald Kelly......................... 30 40
7 2009 Charles Lowell....................... 57 70
5 1998 W. S. Hendrix....................... 9 00
5 2001 John Iiobbs............................ 9 00
5 1996 L. Robinson............................ 5 50
5 1999 M. Amero............................... 9 00
7 2013 Alondo Sweat......................... 54 00
7 2012 M. Lyons................................ 18 00
5 1995 Ben Reynolds....................... 6 50
7 2020 E. A. Dekin, lumber............. 106 40
7 2019 Ben Reynolds......................... 6 50
7 2025 Veron Thomas....................... 27 30
7 2016 Ralph Emery......................... 8 00
7 2015 Robert Lindsey...................... 6 00
7 2018 Muy Hatch............................. 18 00
5 1997 W. Collins.............................. 30 00
14 2082 John Smith............................. 22 50
9 2032 John Sm ith............................ 12 25
5 2007 Orel Bemis.............................. 15 00
9 2045 Will Briggs............................. 27 00
7 2024
i
Lee Colbath............................ 15 60
14 2090 Percy Kimball........................ 27 00
14 2091 Stanley Drost......................... 4 50
14 2087 Harry Boober...... ................. 29 25
May 14 2084 Walter Boober.......................  $ 27 00
14 2089 Guy Hatch  4 50
14 2083 John Ferguson  35 00
14 2126 Annie Colbath    15 00
14 2120 Will Garrett  22 50
14 2108 Charles Brown   18 00
14 2121 Will Briggs...  22 50
9 2035 L. P. Carver   19 50
9 2042 F. Myrick   6 75
9 2041 H. Boober  31 50
9 2043 T. Reynolds    31 50
9 2039 Walter Boober  33 75
9 2038 J. Ferguson    40 00
9 2034 Ed Brown  9 00
9 2033 Fred Nadeau   4 50
9  2031 J. Garret  11 25
9 2030 L. Swan..............................  . 11 25
2029 George Reynolds.....   . 4 50
9  2028 Stanley D rosh  2 25
7 2023 C. Colbath.   15 60
7 2010 C. Brown..  4 50
7 2008 Alton Chesley  38 00
7 2005 Ralph Smith   12 00
9 2054 Staney G odsoe  13 50
9 2052 Guy Hatch  4 50
9 2055 Percy Kimball    10 00
1 2  2077 Leslie Faloon  16 20
1 2  2070 George Howard  14 80
1 2  2112 Ed Robinson..................:  10 00
14 2128 Blanche Dekin     15 00
14 2109 Bert Casey...................... -.L. 18 00
2 1  2186 Peter Havelock  4 50
14 2110 Ikey Casey....  11 00
2 1  2174 O. Clarke ................. . ... 6 75
9 2053 L. Pettingill   18 00
9 2044 C. Littlefield  24 75
9 2040 L. Carey  .....i  31 50
45
Order No.
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*
Order No.
May 28 2268 Raynor Crocker  ......
July 13 274.9 PI. B. Blake (culvert).....
v 30 2917 Merle Weymouth..............
Fred Weymouth
, %
16 2782 A. W. Heron..........................
16 2786 Harry Boober.........................
16 2791 John McKinnon.....................
16 2794 Harry Collins.........................
16 2798 Archie Sanborn......................
16 2802 Fay Faloon.............................
16 2807 Percy Witham........................
16 2811 Chas. Lowell..........................
16 2820 Henry Howard.......................
16 2821 N. A. Weymouth...................
16 2824 Raymond Swan.....................
19 2833 Gerald Kelley.........................
25 2841 Archie Sanborn......................
Buck & Rounds
July 16 2784 A. W. Heron...........................
16 2788 Harry Boober.........................
16- 2792 John McKinnon....................
16 2796 Harry Collins.........................
16 2800 Archie Sanborn......................
16 2804 Fay Faloon.............................
16 2809 Percy Witham........................
16 2813 Chas. Lowell..........................
16 2818 Frank Dow.............................
16 2826 Raymond Swan....................
16 2832 Gerald Kelley.......................
Sept. 25 3312 L. P. Carver...........................
May 21 2149 Tom Reynolds.......................
14 2117 Peter Havelock......................
i
$ 4 50
27 85 
10 00
4 50 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 00
7 00
8 40 
2 92 
2 50 
7 00
' 5 25 
2 00
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
7 20
2 92 
6 00
3 55 
64 25 
27 00 
31 50
*Order No.
May 14 2118 Stanley G odsoe ............. $ 31 50
14 2119 Albert Sage.......! 20 25
14 2116 C. Colbath   22 50
14 2111 Lee Dobson    6 50
14 2105 Lin don Carey  24 75
14 2101 Sam Young  26 00
14 2103 John Ferguson (horse)  13 50
14 2104 Ed Robinson  32 50
14 2098 Ed Brown   22 50
14 2094 L. Swan   22 50-
14 2113 Lloyd Faloon..........   31 50
12 2074 W. F. Dunbar   35 00
14 2107 Frank Dow..............................  32 50
14 2096 John Garret    22 50
14 2097 Fred Nadeau.......................  22 50
14 2106 R. A. Faloon    18 00
7 2011 W. H. M cKay    19 75
21 2142 Chas. Lowell............................ 65 00
9 2048 Nason Bros    3 25
- 21 2185 Will Mills    5 40
14 2086 George Reynolds  ..........  22 50
14 2122 George Reynolds  ...........  9 00
21 2143 E. A. Dekin (lumber)   75 00
21 2145 E. A. Dekin  .........    30 00
19 2132 Joe Simmons .............   19 50
> 28 2265 E. A. Dekin (lumber) ...........  100 00
21 2162 R. A. Faloon  .......    22 50
21 2140 J. Ferguson.............................  30 00
14 2088 L. Pettingill  ................. 4 50
29 2204 Veron Thomas..... :............. 35 10
29 2137 WillMills........................     21 60
12 2079 Theodore Leavitt..................  27 00
5 2004 J. Witham.......................  3 50
12 2080 Will Garret....'     19 20
12 2114 Veron Thomas........................  29 25
7 2017 Roy Messer............................,.i 3 00
s
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4
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s.
i
Order No.
May 14 2085 s Tom Reynolds....................... $ 27 00(
14 2099 Chas. Littlefield..................... 26 35
14 2115 Gerald Kelley......................... 22 50
14 2095 James Wallace........................ 22 50
14 2093 George Howard..................... 42 25
* 14 2100 L. P. Carver........................... 65 00
•
r 12 2078’ Joe Simmonds........................ 33 50
9 2036 W. Hazlett.............................. 6 50
9 2051 Will Hughes............................ 15 00
21 2f75. Llovd Faloon......................... 27 00
June 1 2279 Leslie Faloon.......................... 20 25
1 2278 W. F. Dunbar........................ 5 40
4 2304 'Veron Thomas...................... 15 00
4 2306 Wessley Colbath.................... 14 00
4 2307 Albert Sage............................. 19> 00
4 2305 Charles Colbath.................... 22 50
4 2308 E. A. Dekin........................... 25 00
18 2465 Maine Central R, R .............. 53 88
/ 8 2378 McKay & Fowles, cement 
for culvert........................ 520 35
6 2365 Maud Chamberlain............... 10 00
• 8 2372 H. B. Blake........................... 232 22
July 26 2898 V. R. Nason & Sons.............. 298 52
Aug. 18 2990 H. B. Blake............................ 18 55
July <25 2862 Gerald Kelley......................... 4 70
Fred Weymouth
July 30 2902 Harry Collins.................... 2 00
30 2904 Chas. Lowell..................... 2 40
30 2913 Frank Dow........................ 2 00
30 2919 Percy Witham.................. 2 00
Nov. 7 3815 Bangor Pub. Co................ 117 60
21 3903 W. R eed............................ 9 00
T otal....
No appropriation.
$5,415 64
i
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F. M. Weymouth for grading.............................  $ 82 97
Dekin & Buck Corp. for grading..  61 67
•  144 64
Total     $5,271 00
W IN TER ROADS
Order No.
Feb. 26 1855 Ralph Emery...................... .... $ 7 83
26 1851 Will M cK ay........................ 42 85
26 1853 Ikey Casey.......................... 19 42
, i
Mar. 6 1868 Laurel Hughes.................... 17 76
12 1874 Ed. Robinson...................... 48 17
12 1882 Lee Dobson......................... 22 53
12 1884 Sanford Chesley................. 10 78
12 1885 Alton Chesley..................... 2 25
12 1875 Laurel Hughes.................... 22 21
Feb. 22 1777 Steve Robinson.................. 7 00
22 1776 Ed. Robinson...................... 49 62
Mar* 12 1883 Ralph Em eiy...................... 9 34
12 1888 Chas. Lowell....................... 17 48
12 1889 Chas. Lowell....................... 15 75
12 1876 L. P. Carver........................ 7 77
12 1879 George Howard................... 7 77
12 1880 Ikey Casey.......................... 20 20
17 1821 Leon Chamberlain............. 3 25
12 1886 Will M cK ay........................ 29 03
17 1823 Stanley Sawyer................... 15 00
17 1825 Richard Boober.................. 3 00
26 1850 Lee Colbath........................ 12 00
27 1908 Ted Leavitt......................... 9 00>
27 1903 John Ferguson.................... 9 00
, 30 1841 Steve Robinson.........f........ 14 76
30 1840 Ed. Robinson.................... 29 42
12 1877 Steve Robinson.................. 22 21
27 1901 Albert Sage......................... 9 00
Howland 4
50
■ t
Order No. P
• t
Mar. 27 1906 Bert Casey.............................. $ 4 50
27 1905 Charles Lowell...................... 14 00
30 1842 Laurel Hughes....................... 14 76
April 5 1921 James Black........................... 3 80
7 1922 Frank Chesley........................ 20 30
9 1928 Albert Sage............................. 16 25
9 1925 Lee Dobson............................ 20 30
10 1936 Ed. Kobinson........................ 11 20
10 1935 Laurel Hughes....................... 7 00
9 1929 Bert Casey.............................. 9 00
24 1960 Frank Chesley........................ ■ '  1 55
24 1959 Lee Dobson............................ 5 80
June 23 2524 S. W. Burke........................... 27 00
April 9 1927
•
Balph Emeiy......................... 14
•
00
24 1961 Ralph Emeiy......................... 1 55
May 5 2151 Will M cKay........................... 22 62
Dec. 31 4043 John Ferguson....................... 1 50
31 4042 John Ferguson...................... 5 00
Jan. . 12 4067 John Ferguson....................... 7 50
12 4065 John Ferguson...................... 5 00
21 4083 John Ferguson....................... 5 00
16 4079 N. E. Road Machine Co. 90 00
31 4113
\
Ed. Robinson......................... 16 25
31 4111 John Ferguson....................... 31 00
31 4112 Harry Boober......................... 10 00
29 4100 H. V. Cummings................... 36 00
Feb. 9 4157 John Ferguson.......................
i
9 75
25 4305 John Ferguson....................... 16 25
----------------  $911 28
Appropriation ....................................   800 00
i ------------------------
Overdraft  ...................................   $111 28
11 '
md
SEWER AND W ATER
?
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Order No.
July 16 2815 Peter Havelock............... ......  $ 13 50
16 2816 N. A. Weymouth............ 11 50
16 2817 Frank Dow...................... ...........  5 46
25 2852 John Garret..................... 3 50
25 2853 Edward Dawson............. 3 50
25 2855 Hazen Graham................ 3 00
25 2857 Leslie Faloon................... 5 40
Sept. 29 3352 Will Duncan.................... 11 71
20 3253 Ted Moran...................... 9 00
24 3294 Jack Blanch..................... 11 50
24 3296 Fred H ardey................... 9 00
24 3297 B. F. Moran....................
* ,■ i  .
27 00
24 3300
* 1 4
George Sibley.................. 2 50
24 3302 Robert Boober................ 14 40
24 3305 John Garrett.................... 11 00
24 3308 A. W. Heron.................... 4 50
24 3309 Fred Thom pson............. 18 00
24 3310 Joe Simmons.................... 3 65
27 3337 M. C. Railroad............... 9 /
 
00 56
26 3334 Walter Harvey................ 15 50
Oct. 23 3667 Robert Boober................ 15 20
Sept. 29 3370 Lindon Carey.................. 2
i
25
29 3372' John McKinnon.............. 2 25
29 3374 Norris Weymouth.......... 2 25
29 3376 John Smith...................... 2 25
29 3379 Frank Chesley................. 3 25
Oct. 1 3400 Jack Blanch.................... 7
i
00
1 3401 Fred Nadeau................... 4 50
*
s '
1 3402 Fred H arvey................... 4 50
/
1 3403 Vaughn Yeomans........... 22 50
« . 1 3404 Charles Colbath.............. 29 00
»
1
1 3405 Charles Littlefield......... 13 50
1 3406 Charles Lowell................ 36 00
*
I /  , , 1 3407 Charles Brown................ 4 50
1 3408 B. F. Moran.................... 22 00
i
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Order No.
Oct. 1 3409 Jim Daily..................    $ 27 00
1 3410 Raymond Swan  27 00
1 3411 Walter Harvey.. ............  4 50
I 3412 Alton Wheeler....  9 00
-1 3413 L. P. Carver..........................  16 29
16 1290 A. H. Weymouth & Co.......  4 55
(A. B. & Paper Co. Culvert)
June 18 2505 Vcron Thomas  35 10
24 2542 Yeron Thomas......................   24 65
24 2543 Albert Sage...........................  32 40
24 2544 Leslie Faloon.........................  32 40
24 2546 E. A. Dekin...........................  35 00
25 2549 R. Swan..............................  27 00
25 2550 F. Faloon.................... ...........  27 00
25 2551 Bert Casey.........................  27 00
25 2552 C. Brown..............  27 00
25 2553 O. Clarke................................  39 00
' 25 2581 • Will McKinnon  .............  45 00
July 9 2698 Harry Collins  5 50
II 2719 Harry Boober  5 50
11 2720 John McKinnon..   5 50
11 2721 A. W. Heron   5 50
11 2722 Fay Faloon       5 50
11 2723 Archie Sanborn......................  , 5 50
11 2724 Gerald Kelly ................  4 50
11 2725 Chas. Lowell   6 60
11 2726 Percy Witham..................  5 50
11 2727 Raymond Swan  5 50
13 2747 H. B. Blake, cement  200 41
16 2777 Carleton Canoe Co...  106 50
16 2781 A. W. Heron...........................  2 50
16 2785 Harry Boober.........................  2 50
16 2789 John McKinnon  2 50
16 2793 Harry Collins..........................  2 50
16 2797 Archie Sanborn  2 50
16 2801 Fay Faloon  2 50
16 2805 Gerald Kelly................   2 50
r
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July 16 2806 Percy Witham........................
16 2810 Chas. Lowell ................
16 2823 Raymond Swan................... '
11 2714 Gerald Kelly...........................
'11 2715 R. A. Faloon..........................
11 2716 Peter Havelock  ...... ......
11 2717 Joe Simmonds.........................
11 2718 N. A. Weymouth...................
16 2814 R. A. Faloon...........................
Sept. 4 3130 Raymond Swan......................
4 3131 Geo. Wallace.................. ........
4 3133 Denton Williams............... .
4 3125 Chas. Lowell •...............
4 3132 Archie Sanborn......................
4 3136 Fred ILardey............... ............
4 3135 Will Briggs..............................
4 3127 Charles Brown........................
4 3124 W. F. Dunbar ............  ;
10 3227 Raymond Gibson...................
4 3134 Jack Blanch  .................
7 3147 Harry Collins..........................
10 3230 Walter Hardey ;<................
10 3220 Fred Hardey...........................
10 3217 Denton Williams....................
10 3235 Chas. Lowell...:.......................
10 3222 Mart Moran................... ........
10 3226 Harry Collins..........................
10 3216 Geo. Wallace............... ...........
10 3215 Archie Sanborn......................
10 3236 John Garrett...........................
10 3228 Philip Sibley  ..... .........
10 3214 Raymond Swan ...............
10 3225 Vaughn Yeomans...................
10 3231 Robert Boober ...................
10 3221 B. F. Moran ................
10 3218 Jack Blanch............................
10 3232 Theo. Moran...........................
2 50
3 00 
2 50
17 00
10 50 
15 00
11  61 
8 00
13 50
12 50 
9 00 
9 00
32 40 
9 00
4 50 
4 50
17 00
35 00 
22 50
4 50 
15 00 
22 50 
27 00 
27 00
36 00 
22 50
7 50 
27 00 
27 00 
9 00 
22 50 
27 00 
22 50
18 00 
27 00
9 00
13 50
Order No.
f»  » *  \
\
Order No. . <
Sept. 10 3223 Jim Dailey....................... ,...... $ 22 50
10 2319 Will Briggs..................   27 00
10 3229 , Geo. Sibley................    22 50
10 3212 Charles Brown....................... 24 25
10 3213 Bert Casey.............................  . 27 00
4 3126 Bert Casey.................   18 00
10 3232 Leslie Robinson   9 9 00
17 3177 Mart Moran........................... 27 00
17 3180 Harry Collins . . • 22 50
17 3172 Jack Blanch ................  27 00
17 3184 Walter Harvey................. : . . 27 00
17 3185 Robert Boober   21 60
17 3178 Jim Dailey ,.......................  27 00
17 3171 Geo. Wallace....................   22 50
17 3169 Raymond Swan   22 50
17 3187 Will Peabody  27 00
17 3188 John Garrett   27 00
\  17 3189 Frecl Nadeau  27 00
17 3191 A. W. Heron     22 50
17 3166 Charles Lowell......................  30 00
17 3186 Leslie Robinson.....................  27 00
17 3179 Vaughn Yeomans..................  27 00
17 3181 Raymond Gipson..................  27 00
17 2183 Geo. Sibley...... ! .................  t • 27 00
17 3175 Fred Llardey    22 50
17 3170 Archie Sanborn  22 50
17 3172 Denton Williams  22 50
17 3176 B. F. Moran.................. ).  22 50
July 25 2854 W. F. Dunbar......   9 44
Nov. 23 3907 Chas. Lowell   52 50
23 3906 Chas. Lowell  .................. 18 21
22 3904 Chas. Littlefield.................   47 25
Oct. 29 3733 Raymond Gibson  13 50
27 3706 Ordley Drost   ........... 13 50
27 3705 Joe Matthews........................  13 50
31 3780 Raymond Gibson  13 50
Nov. 1 3783 J. J. Boulter Co   62 04
54
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Nov. 2 3786 Jim Dailey.................... ........ $ 2 00
3 3803 Fred Nadeau  .....   18 00
Oct; 31 3781 Wilbur Tate   16 20
22 3664 Fred Nadeau     18 00
Nov. 17 3896 R. B. Dunning Co ............ 255 95
Oct. 29 3735 Harry Collins   2 00
29 3729 Wilbur Tate............................  27 00
Nov. 2 3734 William Duncan......................  5 88
Oct. 26 3685 M. C. R. R. Co.......................  25 50
31 3776 Geo. SibLy..............................  4 50
31 3779 Jim Dailey    1 50
31 3759 Chas. Littlefield  29 25
29 3722 Lee Colbath   33 75
31 3777 Will Briggs..............................  > 4 50
Nov. 10 3879 John Smith  ......   4 50
Oct. 19 3591 A. W. Heron    11 50
19 3592 Archie Sanborn     3 50
19 3601 A. J. Cole........................ ........ , 39 75
19 3627 Will Duncan  13 00
22 3644 Jim D aily   18 00
22 3645 Raymond Swan ................. 18 00
22 3643 Chas. Lowell ................   27 35
22 3646 Lee Colbath  20 25
22 3647 Charles Colbath...  27 00
22 3648 Charles Littlefield  .............  27 00
22 3649 Will Peabody L .  ... 13 50
22 3650 Leslie Faloon..................   20 25
22 3651 George Wallace....................... 13 50
22 3652 Philip Sibley   13 50
22 3653 Raymond Gibson  ....  13 50
22 3657 Will Briggs....................    13 50
22 3658 Fred Hardey............................ 19 00
22 3659 Walter Harvey  .......   21 50
22 3660 Wilbur Tate......................   21 60
22 3661 L. P. Carver 14 46
22 3662 Joe Simmonds......................   16 50
22 3663 Denton William,- .............  2 50
i * i
i
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Order No.
4• %
Order No.
Oct. 23 3668 John McKinnon....................  $ 4 50
24 3680 Y. R. Nason & Son ............  ■ 32 48
26 3683 C. M. Conant Co   57 20
26 3688 R. B. Dunning & Co  41 41
26 3686 R. B. Dunning & Co   100 00
26 3690 W. F. Dunbar................     17 50
27 3712 Hemy Howard.......................  9 30
29 3720 Jim Daily................................  14 50
29 3725 Will Peabody..........................  18 00
29 3734 Walter Harvey........................ 16 00
27 3704 Richard Goodreau...............   7 00
29 3723 Charles Colbath  .............  33 75
29 3724 Leslie Faloon..................    33 75
29 3727 Fred Nadeau........................  22 50
13 3485 A. White  23 50
13 3486 Stephen White 23 50
- 13 3487 Will Briggs..............................  23 50
13 3488 Fred Harvey   i  23 50
13 3489 Vaughn Yeomans    23 50
13 3490 A. W. Heron  23 50
13 3491 Fred Thompson   1 75
13 3492 M. L. Craig  22 50
13 3501 Robert Boober  18 80
13 3507 Vaughn Yeomans.    19 00
13 3509 M. L. Craig   . 14 50
 ^ 13 3519 John McKinnon   .1 00
15 3527 John Garrett    23 50
15 3528 W. F. Dunbar    35 00
15 3530 Henry Howard....................... - 30 70
15 3532 Chas. Lowell  36 00
15 3533 Jim Daily.....    19 00
15 3534 Raymond Swan  23 50
15 3535- Lee Colbath    40 50
15 3536 Charles Colbath....  40 50
15 3537 Charles Littlefield     27 00
15 3538 Will Peabody  17 00
15 3539 Leslie Faloon.............. i..........  37 50
r .
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Order No.
Oct. 15 3540 George Wallace :......$ 27 00
15 3541 Joe Simmonds  39 00
15 3542 John Garrett  14 50
15 3543 Wilbur Tate.........................  5 40
15 3544 Fred Nadeau    22 50
15 3548 Bert Casey  7 00
15 3549 George Sibley    7 00
15 3550 Philip Sibley...........................  23 50
15 3551 Raymond Gibson ;.........  26 25
15 3552 R. Goodreau.........................   8 00
15 3553 Alton Wheeler  1 00
15 3554 A. White....................     12 50
15 3555 Stephen White ...............  ' • 19 00
15 3556 Will Briggs....................    27 00
15 3557 Fred Iiardey................... ;.......  ^ 27 00
* 15 3558 L. P. Carver.    .....  7 30
16 3587 John M cK innon  27 00
1 3414 A. White.....    27 00
1 3415 Stephen White. j    27 00
1 3416 Phillip Sibley..........................  22 50
1 3417 George Sibley.......................... 22 50
1 3418 Raymond Gibson  27 00
1 3419 Robert Boober     21 60
1 3420 Will Peabody....................  27 00
1 3422 Ted Moran.............................  ' 22 50
1 3423 Lee Colbath.....  .......  33 75
1 3424 Archie Sanborn...................   7 00
1 3425 Denton Williams ..........   7 00
1 3426 Joe Simmonds ................   13 50
1 3434 George Wallace.................    15 50
1 3421 Leslie Faloon.................     33 75
1 3435 John Garret......................... ”... 15 50
1 3436 Bert Casey..............................  22 50
2 3438 W. F. Dunbar..................    15 00
2 3439 Fred Thompson...................... 27 00
2 3441 Will Briggs.............................  15 50
12 3453 Maine Central R. R ..............  ,304 24
I/ 58
Order No.
Oct. 13 3466 Will Duncan (freight).......!.... $ 12 57
13 3467 Chas. Lowell........................... 30 00
13 3468 Jim Daily............................... 23 50
13 3469 Raymond Swan...................... - 23 50
13 3470 " Lee Colbath........................... 35 25
13 3471 Charles Colbath..................... 28 50
13 3472 Charles Littlefield.................. 35 25
13 3473 Will Peabody.......................... 23 50
13 3474 Leslie Faloon.......................... 35 25
13 3475 Ted Moran............................. 14 50
13 3476 George Wallace.................. 23 50
13 3477 Joe Simmomds....................... 7 96
13 3478 Fred Nadeau.........  ............. 5 50
13 3479 Bert Casey............................. 23 50
13 3480 B. F. Moran........................... 1 25
13 3481 George Sibley......................... 23 50
13 3482 Phillip Sibley.......................... 23 50
13 1 3483 Raymond Gibson.................. 23 50
13 3484 Alton Wheeler........................ 25 00
A. B. & Paper Co.
June 11 2401 Veron Thomas...................... 35 10
11 2402 Chas. Colbath...................... 32 40V
11 2403 Albert Sage........................... 32 40
11 2404 Leslie Faloon........................ 32 40
11 2405 E. A. Dekin.......................... 35 00
18 2506 Leslie Faloon (culvert)....... 32 40
18 2508 Chas. Colbath (culvert).... 32 40
18 2509 Albert Sage (culvert)......... 32 40
18 2510 E. A. Dekkin (culvert)........ 35 00
19 2516 Will Duncan......................... .. - 14 60
24 2545 Charles Colbath.................. 32 40
Aug. 17 2981 Winslow & Co., Inc.............. 379 39\
Sept. 20 3252 W. F. Dunbar...................... .. -j 17 50
17 3174 Will Briggs.......................... 22 50
17 3192
—  _________■. f
Fred Thompson................... 18 00
\
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Sept. 20 3254 Mart M oran.......... ......  $ 4 50
17 3190 Ordley Drost.................... 24 50
22 3286 Harry Collins.................. 13 50
22 3287 Archie Sanborn............... 16 00
22 3288 Denton Williams............. 16 00
17 3182 Phillip Sibley.................. 27 00
17 3193 Joe Simmonds................. 21 50
17 3167 Charles Brown................ ..... ' 9 00
24 3289 Chas. Lowell.................... 30 00
) 1
24 3298 Jim Dailey................... . 17 00
“24 3290 Chas. Brown.................... 20 50
24 3304 Will Peabody................... 8 00
24 3306 Vaughn Yeomans........... 13 50
26 3335 Geo. Wallace................... 2 00
24 3293 Geo. Wallace................... 16 00
24 3303 Leslie Robinson............... 18 00
24 3299 Philip Sibley.................... 9 00
20 3259 M. C. R. R. Co................ 204 03
17 3168 Bert Casey...................... 9 00
24 3295 Will Briggs...................... 13 50
> • ■
24 3291 Bert Casey...................... 2 50
24 3292 Raymond Swan.............. 22 50
24 3307 Fred Nadeau................... 4 50
24 3301 Walter Hardey................ 2 50
22 3283 John McKinnon.............. 2 25
Nov. 7 3819 M cKay & Fowles........... 124 46
Oct. 29 3757 L. P. Carver.................... 6 50
29 3739 Bert Casey....................... 11 50
29 3738 Denton Williams............ 2 00
29 3726 Raymond Swan............... 14 50
29 3737 John McKinnon.............. -22 50
31 3778 Fred Hardey.................... 1 50
.  '  V  \
29 3731 Fred Hardey............. ...... 15 50
29 3730 Joe Simmonds................. 32 50
29 3721 Chas. Lowell.................... 33 60
29 3728 Geo. Sibley....................... 2 00
29 3736 Geo. Wallace................... 13 50
\
Order No. /
Nov. 7 3811 Chas. Littlefield.................   $ 18 65
Oct. 29 3732 Philip Sibley....................... :. . 11 00
N ov. 7 3812 Joe Simmonds..........................  26 00
10 3878 Harry Boober   13 50
6 3806 Chas. Colbath.......................  18 21
16 3888 John Ferguson  ..... ................  20 00
16 3890 Geo. Wallace.....................  ! 9 00
7 3813 Jim Daily.........................   2 00
10 3880 Lindon Carey.........................  * 4 50
16 3889 Harry Boober......................... 16 00
16 3891 Chas. Littlefield...................... 9 00
10 3877 John Ferguson ................. 10 00
14 3886 Chas. Littlefield   33 75
10 3881 Geo. Wallace................  I :.  4 50
26 3834 Chas. Littlefield ...............   16 00
21 3901 Int. Paper Co................'.. ...... 258 00
26 3932 John Ferguson........................ 17 50
23 3921 Lee Colbath '.  21 75
24 3929 Chas. Colbath ................... 13 71
23 3922 Chas. Colbath......................... 4 29
Dec. 3 3956 Chas. Littlefield  21 75
Nov. 26 3935 Weston Ferguson..............  . 1 50
30 3943 Harry Boober........................ 21 50
30 3942 Chas. Littlefield.....................  33 75
Nov. 26 3933 Harry Boober..... :   16 00
26 3931 R. B. Dunning Co    141 51
Dec. 3 3947 Chas. Colbath  11 25
Nov. 23 3923 I. K. Bemis  10 00
Dec. 17 4005 John Ferguson  5 00
17 4006 Chas. Littlefield  4 50
10 3977 A. J. Cole     14 50
24 4033 Geo. Wallace    4 50
24 4031 John Ferguson   15 00
21 4014 Gerald Kelley   6 75
24 4034 Lindon Carey.......................:.... 9 00 *
24 4032 Wifi McKinnon.    13 50
24 4037 Ted Leavitt   2 50
t
60
4
■v •
*
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Order No.
Dec. 27 4016 W. F. Dunbar ................   $ 17 50
Jan. 16 4077 E. A. Weatherbee Co  966 00
16 4075 Int. Paper Co  675 40
Feb.  1 4128 H. B. Blake  26 01
1 4131 H. B. Blake.....  ..............  15 00
19 4179 Chas. Colbath    ............ 6 75
13 4171 A. H. Weymouth Co   13 00
Total    $10,139 74
Cr. A. B. & Paper Co  1,459 45
-----------------  $8,680 29
Appropriation  . 10,000 00
Overlay   $1,319 71
Transferred to Water Department.
SIDEWALKS
m  |
May 5 2002 W. F. Dunbar.::............. .. $23 32 .
Expended   r.... $23 32
Appropriation........................................................   2,500 00
Overlay    $2,476 68
Transferred to Highways and Bridges.
*  •. • * i
\
HIGHW AYS AND BRIDGES
This account is badly overdrawn, the main reason was flood con­
ditions on bridges, culverts and temporary repairs being made charged 
to flood, then permanent concrete culverts being installed. The 
town now has six permanent small bridges that will not go out, done 
for all times, the Board of Selectmen hope.
62
Material on hand:
4 town trucks............................................   $1,200 00
2  snow plows,........................................................ L 120 00
1 sidewalk plow...........................   90 00
1  road machine...................................................... 200 00
♦ •
Scrapers and other tools .............    75 00
14,000 ft. 3-inch plank at $40.00.......................  560 00
1 24-inch culvert at $2.10.................................. 50 20
180 ft. 8-inch culvert at $ .60............................ 108 00
 -------- $2,403 00
.  4 • ‘
Order No.
June 8 2377 Frank Tuck ............ .............. $70 88
8  2382 Will Duncan....................    22 53
1 1  2396 C. Littlefield    31 50
1 1  2391 Tom Reynolds......................... 20 25
' 18 2459 Ted Leavitt............................  27 00
18 2453 Demarino & Vone.................. 4 50
18 2461 Ide Brawn....................    27 00
18 2458 Charles Littlefield.................  , 31 50
18 2450 John Ferguson.......................  30 00
18 2451 Walter Boober....................,.... 27 00
18 2452 Tom Runnels........................... 27 00
18 2463 George Howard....................... 39 00
18 2496 Bert Casey    9 00
18 2457 Will Briggs    27 OGk,
* 18 2470 J. Smith...................................  27 00
18 2494 C. Brown  9 00
18 2464 L. Swan    18 00
18 2455 John Garret  27 00
18 2456 Will Garret  27 00
23 2520 S. J. Oakes Co......................... 97 36
24 2537 Lewis Swan  27 00
24 2532 John Smith ...............:... 27 00
19 2515 Frank Chesley 22 75
18 2507 W. F. Dunbar.   5 83
Aug. 6 3034 Ralph Emery     40 00
July 26 2899 V. R. Nason & Sons     437 52
\
*
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July
Aug.
July
June
June
Order No.
30 2942 Reuben F aloon .........
/
...........  $ 11 25
4 3030 R. A. Faloon.............. ...........  13 50
4 3027 Frank Chesley, team. ............ 19 50
1 2949 S. J. Oakes.................. ...........  112 53
4 3028 Mel Whitney, team.... ...........  19 50
4 3021 Lewis Swan................. ...........  9 00
4 3024
2871
Lindon Carey............. ...........  13 50
26 Isaac Brawn............... ........  4 50
30 2937 Walter Boober............
\
............ 11 25
30 2941 Frank Chesley, team.............. 16 25
30 2940 Lewis Swan................. 4 50
30 2938 Charles Littlefield..... ...........  13 50
26 2878 Mel Whitney, team.... ...........  19 50
26 2875 Will Nadeau............... 9 00
28 2239 J. Ferguson................. ...........  6 25
28 2214 J. Ferguson................. ...........  35 00
28 2226 Demarino & Vone..... ............ 27 00
28 2216 Walter Boober........... ............ 31 50
31 2272 Will Duncan............... ...........  5 48
31 2274 John Smith ........... ...........  10 00
28 2231 R. A. Faloon......... . ...........  27 00
28 2232 Teddie Leavitt........... ...........  27 00
28 2235 Charles Brown........... ...........  15 75
28 2233 Raymond Swan........ ...........  2't 25
28 2217 Tom Reynolds........... ............ 31 50
4 2296 R. A. Faloon.............. ...........  22 50
4 2288 Will Garret................. ...........  27 00
4 2289 Will Briggs................. ...........  27 00
4 2294 John Smith................. ...........  27 00
28 2237 George H ow ard........ ...........  35 75
4 2293 Ide Brawn.................. ...........  27 00
4 2282 John Ferguson........... ...........  37 50
4 2297 : Bert Casey.................. 11 25
4 2298 Charles Brown........... ...........  11 25
4 2291 ; L. Swan....................... ...........  18 00
4 2303 .1 John Ferguson........... ............ i '7  50
4 2300
i
John McKinnon........
V
9
...........  27 00
t<c
June
July
/ !64 « /
Order No. / .
4 2313 John Smith............................. $ 15 00
4 2309 M. C. R. R. Co...................... 34 88
4 2301 Laurel Hughes....................... 39 00
4 2348 James Wallace........................ 24 75
4 2302 George Howard...................... 39 00
11 2398 J. Smith................................... 20 25
11 2399 Ted Leavitt............................ 20 25
11* 2390 Lindon Carey......................... 27 00
11 2395 Demarino & V one................ 20 25
11 2388 J. Ferguson............................. 32 50
11 2393 Will Garret............................. 22 50
11 2394 Will Briggs............../........ ...... 18 00
11 2397 Ide Brawn............................... 22 50
11 2392 John Garret............................ . 22 50
11 2389 Walter Boober....................... 24 75
8 2374 Casino Motor Co., truck..... 695 00
8 2369 ' H. B. Blake............................ 32 52
8 2685 L. Hughes............................... 36 93
8 2686 F. Chesley............................... 32 50
8 2687 Will Briggs.............................. 18 00
8 2688 Will Nadeau........................... 18 00
8 2689 O. Clarke................................ 6 50
8 2693 Frank Tuck............................ 32 70
10 2701 Chas. Brown........................... 15 85
10 2702 S. J. Oakes.............................. 5 65
11 2713 Bert Case}".............................. 21 50
13 2748 H. B. Blake............................ 96 33
16 2756 George Howard...................... 21 13
16 2757 J. Ferguson............................. 10 00
16 2758 Walter Boober....................... 9 00
16 2759 Tom Runnels......................... 9 00
16 2760 Charles Littlefield................. 10I 50
16 2761 L. Carey.................................. 9 00
16 2762 John Garret.......................... 9 00
16 2764 Will Garret............................. 9 00
16 2765 Will Briggs............................ 9 00
16 2766 I. Brawn.................................. 13 50
65 )
Order No.
July 16 2767 Ted Leavitt..................... .......  $ 4 50
16 2768 L. Swan............................ 27 00
16 2769 J. Smith............................ 9 00
16 2770 Will Nadeau.................... 9 00
16 2771 F. Chesley........................ 13 00
16 2772 L. Hughes.................. ...... 13
r
00
26 2874 John Smith...................... 4 50
1 17 2827 Lee Colbath..................... 58 20
23 2839 Henry Howard................ 27 70
Sept. 25 3313 L. P. Carver.................... 22 18
29 3366 John Ferguson................. 20 00
29 3367 Harry Boober.................. 13 50
29 3368 Charles Littlefield.......... 9 00
29 3369 Lindon Carey.................. 15 75
29 3371 John McKinnon.............. 15 75
i 29 3373 Norris W eymouth.......... 13 75
29 3375 John Smith...................... 15 75
29 Frank Chesley............................. 22 75
29 3380 Will Hughes, Jr............... 13 50
29 3381 Will Smith........................ 18 00
Mar. 27 1910 Charles Colbath.............. 18 25
v
27 1909 Wesley Colbath............... 14 50
April 17 1917 A. A. Eldridge................. 51 70
July 23 2837 Lloyd Faloon................... ........  4 50
25 2585 Will Duncan................... 28 85
26 2589 O. A. McKenney Co...... 8 00
26 2593 Henry Howard................ 34 45
July 2 2594 John Ferguson .............. 21 25
2 2595 Walter Boober................. 18 00
2 2596 Lindon Carey.................. 22 50'■ /
2 2597 Chas. Littlefield.............. 31 50
2 2598 Tom Runnels................... 13 50
2 2599 John Garret..................... ......  ' 13 50
2 2600 Will Garret...................... 18 00
% 2 2601 Ted Leavitt..................... 13 50
2 2602 L. Swan............................ 27 00
Jlowland 5
' v
Order No.
July 2 2603 Ide Brawn.....................    $ 24 50
\ 2 2604 Laurel Hughes  39 00
2 2605 J. Smith.................................  18 00
4 2606 Frank Chesley........................ 39 00
2 2607 A. Chesley.............      27 00
2 2608 Will Briggs................   27 00
2 2609 Geo. Howard.......................... 9 75
2 2610 John Ferguson  ............... 3 50
2 2612 Will Nadeau..............    9 00
2 2613 Harry Boober......................   1 00
2 2651 Bert Casey  ...............  20 50
2 2652 Chas. Brown.......................... 16 00
8 2673 John Ferguson.......................  29 62
8 2674 Walter Boober................. ,..... 22 58
8 2675 Lindon Carey ............   18 00
8 2676 C. Littlefield  31 00
8 2677 Tom Runnels..................   18 00
8 2678 John Garret...........................  18 00
8 2679 Will Garret.............................  25 50
8 2680 Ted Leavitt.  .......................  18 00
8 2681 L. Swan ................. ,.....   .. 25 50
8 2682 I. Brawn r..................  25 50
8 2683 John Smith............................. 24 00
8 2684 John Smith ........................  1 50
July 26 2876 Frank Chesley, team  39 00
26 2879 R. A. Faloon.................   18 00
30 2943 John Ferguson  7 50
25 2859 Bert Casey.     27 00
26 2866 Charles Littlefield   27 00
26 2872 Ted Leavitt  4 50
26 2865 Walter Boober  27 00
26 2867 Lindon Carey  27 00
26 2864 John Ferguson    20 00
26 2873 Lewis Swan  22 50
26 2869 Will Briggs    4 50
25 2860 Charlie Brown....  27 00
26 2868 John Garrett  13 50
%
I ,
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Order No.
Aug. 27 3088 Mel Whitney, team   $ 29 25
27 3076 John Ferguson.........   30 00
27 3077 R. A. Faloon    22 50
27 3085 Percy Witham........      9 00
27 3086 Raymond Swan.........22 50
27 3079 Lewis Swan .........   27 00
18 3057 Mel Whitney........    3 25
27 30§4 John Garrett      24 75
27 3089 Norris Weymouth     18 00
27 3090 Harry Boober............    27 00
27 3081 Charles Littlefield    31 50
July 30 2945 Mel Whitney  6 50
26 2877 Laurel Hughes ;  19 50
Aug. 4 3017 John Ferguson ......  15 00
4 3031 Charles Brown     9 00
4 3026 John McKinnon  13 50
4 3022 Harry Boober... .:  13 50
4 3023 Charles Littlefield    18 00
4 3018 John Garrett.............................;. 9 00
July 30 2944 John Garrett    4 50
30 2946 John McKinnon......................  3 50
Aug. 4 3025 Walter Boober   13 50
4 3019 Lloyd Faloon...........................  13 50
July 30 2939 Lindon Carey  11 25
Aug. 13 3043 John Ferguson  ........    5 00
13 3047 Raymond Swan.........  ........... 4 50
13 3049 John Garret................. ............  13 50
v 15 2977 C. M. Conant & Co L 1,315 80 •
15 2964* Haynes & Chalmers Co  151 82
15 2965 Fiske Tire Company  541 81
18 2992 H. B. Blake ..........  54 16
15 2968 Penn Metal Com pany   287 65
13 3046 Laurel Hughes...........'............... 13 00
18 3059 Lewis Swan..............................  2 00
17 2984 A. H. Weymouth & Co...........  23 60
13 3045 Mel Whitney, team....:...........  13 00
' *  • ' *  .  % •<.  * 1 ■ • > ■
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*Order No.
July 26 2870 Will Garret ................  $ 2 25
Aug. 4 3020 ' John Smith .  13 50
Sept. 15 3249 John Smith................................. 27 00
15 3156 R. A. Faloon...  27 00
9 3203 Lindon Carey......................   18 00
15 3154 Lindon Carey.........................  28 00
22 3284 Laurel Hughes.......................  6 50 *
Aug. 18 3058 Laurel Hughes  3 25
15 3152 Chas. Littlefield   27 00
15 3151 Harry Boober.........................  28 00
19 3197 Blake, Barrows & Brown  508 96
19 3200 Fiske Tire Co  109 48
Sept. 22 3282 John Ferguson  5 00
15 3157 Frank Chesley     39 00
22 3281 Chas. Littlefield...................... 5 75
22 3285 Will Hughes, Jr..............   4 50
18 3198 A. A* Eldridge........................  290 42
Aug. 29 3099 Bert Casey    18 00
27 3078 John Smith......................    . 27 00
27 3083 John McKinnon.....................  27 00
27 3091 Percy Kimball ... .. .. . 9 00
27 3987 Frank Chesley................ ^ 39 00
27 3090 John Garret, Jr ...........  4 50
Aug. 28 3098 Charles Brown   9 00
Sept. 1 3117 Raymond Swan     . 6 75
1 3115 John M cKinnon  27 50
1 3118 Frank Chesley  39 00
1 3110 John Smith   27 00
1 3112 H any Boober   .. 27*50
1 3111 Lewis Swan  22 50
1 3120 Norris Weymouth   27 00
McKinnon’s Fill
Oct. 13 3500 Wilbur Tate........................... '... 10 80
13 3502 Charles Brown     21 60
13 3503 Denton Williams  18 00
• 68
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13
13
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13
13
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
15
15
15
15
15
15
22
22
22
22
22
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Order No.
3504 Archie Sanborn...................... $ 18 00
3505 Walter Harvey  . 9 00
3506 Joe Simmonds   26 00
3508 Fred Nadeau  18 00
3520 Harry Boober    2 00
3521 John McKinnon  2 00
3522 Lindon Carey.............  2 00
3523 John Smith  v .. , 2 , 00
3525 William Hughes, Jr   . 2 00
3559 Wilbur T ate    .. 25 50
3560 Denton Williams '  22 50
3561 Archie Sanborn   21 75
3562 Walter H arvey  21 75
3563 Bert Casey............................. 14 50
3564 Herbert Haskell  16 49
3565 Harry Collins  1 41
3568 A. W. Heron    9 75
3577 Harry Boober    11 25
3578 Lindon Carey     11 25
3580 John Smith.. ................  2 25
3581 R. Goodreau .<...........  9 00
3586 George Sibley......................... 14 50
3588 Harry Collins  .............  20 60
Cocoanut Spring
3569 Bert Casey..........................  4 50
3570 Denton Williams...-...............  4 50
3571 A. W. Heron  ............ : 4 50
3572 Harry Collins..................................... 4 50
3573 George Sibley...................   4 50
3574 L. P. Carver...........................  6 50
3630 Harry Collins  ....   13 50
3631 Denton Williams ..............  15 50
3632 George Sibley..................   11 00
3633 L. P. Carver....................   11 60
3634 Joe Simmonds................    6 50
\
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June
Order No.
2 2  3635 Harry Boober .........  $ 1 75
2 2  3703 Frank Dow.............    6 50
2 2  3747 Walter Harvey............... :......  5 50
McKinnon’s Culvert . -  ••
• ♦ ^ *• • }
k
• • 4 .  #
• • I  .
2 0  3621 Harry Boober..................    3 00
2 0  3622 Lindon Carey................    3 50
20 3624 Alton Wheeler......................................3 50
20 3625 John McKinnon 2 50
4  •  •• *  ‘  y
2 2  3638 George Sibley........................  2 50
23 3678 William McKinnon................- 78 90
27 3698 John Ferguson  2 50
27 3700 H any Boober  ............ 2 25
23 1955 Lindon Carey..........................  22 50
23 1954 Harry Boober.......................... 34 75
23 1953 John Ferguson   49 73
10 2057 Casino Motor Co   695 00
2 1  2180 John Ferguson....................   30 00
15 2129 A. A. Eldridge   29 08
18 2131 The Fiske Tire Co  ......... 376 19
2 1  2182 Lindon Carey  ............   25 00
2 1  2181 Harry Boober........................  25 00
25 2202 Henry Howard........................  33 41
28 2238 L. P. Carver...............   13 00
28 2236 Laurel Hughes.......................   45 50
28 2234 Bert Casey..........................................15 75
28 2223 John Smith    13 50
4 2286 Tom Reynolds   27 00
4 2290 Demarino & Vone  27 00
4 2287 John Garret   27 00
4 2285 Lindon Carey...    27 00
4 22831 Walter Boober  27 00
4 2299 Ted Leavitt    ...............  .27. 00
4 2292 Chas. Littlefield    27 00
4 2284 Harry Boober     27 00
Oct.
Oct.
Apr.
May
Order No.
May 28 2218 Lindon Carey................. % 13 50, i ^
28 2257 J. Colson......................... . v 27 00
28 2230 James Wallace................ .. . 27 00
28 2225 Will Briggs..................... .......  31 50
28 2227 Lewis Swan...................... 27 00
28 2228 Charles Littlefield..................  31 50
28 2224 Will Garret...................... 31 50
28
J
2221 John Garret..................... .......  13 50
28 2229 Ide Brawn........................ 27 00
28 2215 Harry Boober.................. 31 50
Oct. 20 3618 Alton Wheeler........................  15 50
20 3619 John McKinnon............. .......  7 50
20 3620 Chas. Littlefield.............. .......  1 50
20 3692 John Ferguson............... .......  17 50
27 3694 Harry Boober................. .......  7 25
27 3696 Weston Ferguson........... .......  2 00
27 3697 Frank Dow (team)...............  16 25
27 3713 Henry Howard.......................  2 20
15 3545 Harry Poober................ 15 75
15 3546 Lindon Carey................. .......  6 75
12 3452 E. A. Dekin (lum ber)... 16 35
»
• •
Culvert
Sept. 25 3315 Bert Casey..............................  15 50
25 3316 George Sibley  11 00
25 3318 John Garret  7 00
25 3321 Leslie Robinson   4 50
25 3330 Ed Robinson   37 75
Oct. 1 3385 Bert Casey   4 50
1 3386 George Sibley..................   4 50
1 3387 Phillip Sibley.........................  4 50
1 3388 John Garret  ...............   4 50
1 3389 George Wallace....................... ' 4 50
1 3390 Archie Sanborn .........   20 00
1 3391 Denton Williams  .........  20 00
1 3392 Jack Blanch ..... .*......... 20 00
t
i  .
i
VOrder No.
Oct. 1 3393 Vaughn Yeomans................. . • $ 4 50
1 3394 Alton Wheeler........................ 3 50
1 3395 Wilbur Tate............................ 27 00
1 3396 Charles Brown....................... 27 00
1 3397 Walter Harvey....................... 22 50
1 3398 Fred Nadeau......................... 18 00
1 3399 Joe Simmonds....................... 26 00
1 3437 Harry Collins...... ..................... 8 50
1 3493 Wilbur Tate.......................... 17 40
13 3494 Charles Brown...................... 6 60
13 3495 Denton Williams................... 5 50
13 3496 Archie Sanborn...................... 5 50
13 3497 Jack Blanch............................ 5 50
13 3498 Walter Harvey....................... 14 50
13 3499 H any Collins......................... 5 50
24 3681 V. R. Nason & Son............... 95 24
Sept. 29 3382 Lajirel Hughes....................... 29 25
29 3383 Persy Kimball.................... ... 4.50
June 11 2400 Laurel Hughes........................ 26 00
18 2460 Lindon Carey......................... 27 00
18 2462 Laurel Hughes....................... 39 00
24 2525 John Ferguson....................... 33 75
24 2526 Walter Boober....................... 27 00
24 2528 Lindon Carey......................... 27 00
24 2529 Tom Runnells....................... 27 00
24 2530 John Garret............................ 27 00
24 2531 Will Garret............................. 27 00
24 2533 Will Briggs............................ 27 00
24 2534 Chas. Littlefield.................... . 27 00
24 2535 Ted Leavitt........................... 27 00
24 2536 Ide Brawn.............................. 27 00
24 2538 Laurel Hughes....................... 39 00
24 2539 Geo. Howard.......................... 19 50
24 2540 Frank Chesley....................... 19 50
24 2541 Alton Chesley......................... 9 00
Oct. 13 3510 H any Boober............... ......... 22 00
\
< y
x  7 3
Order No. •' , •
Oct. 13 3511 John McKinnon..................... S 21 00
13 3512 Lindon Carey......................... 22 00' \
13 3513 John Sm ith......................... . 8 50
13 3514 Will Smith.............................. 6 00/ 13 3515 Frank Chesley........................ 21 67
13 ' 3518 William Hughes..................... 22 00
13 3526 John Ferguson........................ 40 00 .
15 3531 Henry Howard....................... 6 50
15 3566 John Smith............................. l 6 75
15 3567 Charles Littlefield.................. 12 50
15 3576 R. 'Goodreau........................... 9
oo
19 3597 Blake, Barrows & B row n.... 31 20
19 3603 M cKay & Fowles................. 224 74
19 3604 S. J. Oakes & Co....y................ 50 66
19 3605 Fiske Tire Company............. 54 32
19 3608 E. A. Dekin (culvert)........... 196 88
19' 3611 H. B. Blake............................. 146 67
20 3614
v
John Ferguson..............— 5 00
20 3615 Harry Boober......................... , 10 00
20 3616 Lindon Carey.................. ....... 16 50
Nov. 3 3796 Harry Boober......................... 13 50
Oct. 19 3606 A. S. Bates.............................. 10 00
Nov. 10 3876 O. Clark................................... 1 63
Oct. 27 3718 John Smith.............................. 6 75
Nov. 3 3799 John Smith.............................. 13 50
Oct. 26 3687 I. M. Pierce Co...................... 579 12
Nov. 10 3870 Harry Boober......................... 9 00
Oct. 13 3516 John Harris............. ............... . 2 50
Nov. 16 3893 Ed. Robinson.......................... 3 25
10 3872 Lindon Carey.......................... 4 50
3 3798 Lindon Carey.......................... 13 50
10 3873 John McKinnon..................... 4 50, •
10 3869 John Ferguson........................ 10 00
10 3875 Geo. Wallace........................... 4 50 t
Oct. 31 3766 Bert Casey, Cocoanut Spring 9 00
31 3765 Will McKinnon...................... . . 66 80
29 3743 Harry Collins.......................... 6 00
I74
Oct. 29 3744 Bert Casey..............a:.... $ ' 7 00
29 3749 Philip Sibley...................... 1 7 00
29 3750 Geo. Sibley............................. 2 50
29 3748 Raymond Gibson.................. 7 00
31 3770 John McKinnon... .....:........... 9 0 0
31 3769 O. Clark.................................. 13 00
31 3767 Harry Collins......................... 11 25
29 3746 Raymond Swan..................... 3 00
29 3751 Denton Williams................... 2 50
29 3745 Fred Hardey.......................... 5 50
22 3628 Bert Casey............................. 15 50
22 3629 A. W. Heron.......................... 15 50
31 3768 Geo. Sibley............................. 9 00
31 3771 Geo. Wallace.......................... 9 00
15 3579 Fred Runnells, McKinnon . 11 25
13 3524 Fred Runnells........................ 2 00
27 3699 Fred Runnells........................ 2 25
20 3623 Fred Runnells........................ 3 50
3 3789 Fred Runnells........................ 9 00
3 3792 John Ferguson....................... 10 00 .
27 3701 Lindon Carey......................... 2 25
Nov. 3 3793 ‘ John McKinnon.................... 9 00
3 3791 John Smith............................ 9 00
Sept. 1 3116 John Garret............................ 22 50
1 3114 Lindon Carey......................... 27 50
1 3113 Chas. Littlefield..................... 27 50 •
1 3108 John Ferguson....................... 30 00
Aug. 27 3082 Lindon Carey......................... 27 00
Sept. 1 3109 R. A. Faloon.......................... 27 00
1 3121 Percy Kimball........................ 18 00
9 3150 John Smith............................. 22 50
5 3145 S. J. Oakes Co....................... 19 43
9 ‘ 3204 John McKinnon.................... 22 50
9 3205 John Garret........................... 22 50
9 3202 Chas. Littlefield..................... 23 50
9 3201 Harry Boober........................ 22 50
9 3148 John Ferguson....................... 20 00
Order No. 
Aug. 29 3100 Henry Howard   .. $ 5 75
Sept. 7 3146 Percy Witham    7 00
7 3149 R, A. Faloon    22 50
9 3209 Mike Amero    ....... - 9 00
Aug. 28 3097 M cKay & Fowles   36 67
Sept. 1 3119 Mel Whitney     9 75
9 3207 Percy Kimball  13 50
15 3155 Norris Weymouth......   27 00
9 3208 Frank Chesley  .......   32 50
9 3206 Norris Weymouth   22 50
15 3250 John Garret  27 00
15 3248 John Ferguson :   30 00
15 3153 John McKinnon   27 00
Sept. 29 3377 Fred Runnells     18 00
Oct. 20 3617 Fred Runnells.......:   15 50
Nov. 6 3797 Fred Runnells    13 50
Oct. 13 3517 Fred Runnells   22 00
Oct. 15 2547 Fred Runnells..................... ;.... 15 75
27 3693 Fred Runnells  ..............   6 75
Nov. 10 3874 Fred Runnells.....................   4 50
10 3871 John Smith........................   4 50
3 3795 John Ferguson  I... 10 00
Oct. 27 3695 Lindon Carey.....................   6 75
Nov. 3 3800 John McKinnon.................. ;.... 13 50
3 3802 Geo. Wallace.......................j.... 9 00
3 3801 O. Clark .1............................... 6 ,50
Nov. 3 3794 Geo. Wallace, McKinnon  9 00
Oct. 30 3758 John Smith  ................   2 25
Nov. 3 3788 Harry Boober  .......   9* 00
Oct. 31 3764 Win McKinnon..................  104 45
29 3753 Geo. Sibley...........................  13 50
2 2  3639 A. W. Heron  ..........   2 50
29 3754 Raymond Gibson..................  2 00
29 3755 O. Clark   ..............   ; 19 50
29 3756 Ikey Casey  ..........    ! 19 50
29 3752 Denton Williams <......... 13 50
27 3691 Harry Collins  ..........    10 00
75
/)
76
i
i
Order No.
Oct. 22 3637 Bert Casey............................ ....... $ 2 50
Nov. 3 3790 Lindon Carey......... ...... 9 00
Dec. 3 3954 Ed. Robinson......................... 3 25
3 3950 Chas. Littlefield......... ....... .........
*  p  A
6 75
3 3953 Geo. Wallace......... ................ 10 50
■- .  »
3 3948 John Ferguson....................... 20 00
Nov. 30 3946 Dr. H. G. M cK ay................ 7 50
Dec.
♦
4 3960 Fiske Tire Co......................... 27 25
4 3961 C. M. Conant Co............. 146 85
Nov. 7 3814 Laurel Hughes...................... 15 25
4 3958 S. J. Oakes Co................... . . 17 33
»
Dec. 10 3978 John Ferguson..................... 30 00
17 4002 John Ferguson....................... 25 00
3 3949 Lindon Carey......................... 1 50
17 4004 Chas. Littlefield..................... 22 50
13 3998 Clarence Powers.................... 250 40
3 3951 Harry Boober......................... 9 00
Aug. 4 3029 Laurel Hughes....................... 6 50
Dec. 10 3979 Chas. Littlefield..................... 27 00
14 4000 Frank Tuck............................ 44 22
5 3963 Henry Howard....................... 10 60
24 4028 Chas. Littlefield..................... 7 00
24 4030 Geo. Walsh............................. 2 25
Nov. 16 3892 Laurel Hughes....................... 6 50
Dec. 24 4027- John Ferguson....................... 12 50
10 3983 A. A. Eldridge....................... 111 17
< 24 4029 Lindon Carey......................... 6 75
31 4040 John Ferguson....................... 15 00
Jan. 8
i  «
#
L. P. Carver........................... 20 00
8 4066
i .
J. Ferguson............................. ■ 1 7 50
Dec. 3 3952 Fred Runnells....................... 10 50
10 3980 Fred Runnells........................ 2 50
*
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Dee. 31 4041 Lindon Carey .  $ 10 00
Jan. 16 4076 The Fiske Tire Co 54 49
Feb. 1 4132 H. B. Blake..      29 14
Jan. 23 4086 Riverside Garage  ......  2 40
Feb. 13 4166 S. J. Oakes Co  4 75
* '  1  « *
1 4123 A. A. Eldridge........................  45 54
Order No.
Total expended   $16,493 83
Transferred from sidewalks  $2,476 68
Extension Pleasant St. and new streets  1,500 00
Credits from treasurer’s report..     1,168 67
$5,145 35
Appropriation.........................................................  6,500 00
   $11,645 35
Overdraft  $4,848 48
EXTENSION OF PLEASANT ST. AND NEW  STREETS 
Appropriation..........................................    $1,500 00
j
<> * r 
Extended to Highway and Bridges
STREET LIGHTING. • •' \
1923 Order No.
Feb. 26 1869 M;. & H. Elec. Co  ............  $ 51 55
July 2 2623 M. & H. Elec. Co   136 25
78
i • '
1923 Order No.
June 4 2346 M. & H. Elec. Co '.....  $ 340 63
Aug. 24 3068 M. & H. Elec. Co  ......   146 25
Nov. 28 3940 M. & H. Elec. Co.. : 585 00
V  -
Total v:.........................   .‘ ” '$1,259 68
Feb. 23 4200 M. & H. Elec. Co., outstand­
ing order  438 75
Total expended.. 
Appropriation
$1,698 43 
1,750 00
Overlay
i •
DECORATION DAY
$51 57
1923 Order Nq.
May 31 2273 Wilder Bender
Appropriation.......
$15 00 
25 00
Overlay $10 00
• i CEM ETERY
1923 Order No.
Sept. 28 3338 Frank Dow.................... ........  1 $23 25
Oct. 15 3575 Frank Dow.................... ........  10 00
May 5 2000 Fred Runnells.............. ........  2 00
12 2081 Frank Dow.................... 16 00
Aug. 18 2989 H. B. Blake................... ...............................................1 90
Sept. 13 3240 Frank Dow.................... ........  15 00
Oct. 27 3702 Frank Dow.................... ......... 1 6 00
Dec. 21 4013 Frank Dow.................... 2 65
20 4012 M. N. Twombley.......... ........ 23 70
Feb. 1 4130 H. B. Blake.................. .....................  \ 1 90
Total.............. ;
Appropriation
t
Overlay..........
$102 40 
250 00
$147 60
SUPPORT OF POOR
79
Order No.
July 2 2645 H. G. M cKay      $ 15 00
Oct. 22 3636 Henry M oreau .................  1 5 0
July 2 2637 B. F. Moran      6 00
June 1 2277 Lillian E. Cavanaugh, State
W idow s'A id  .....    : r 30 00
8 2367 H. B. Blake....    127 94
8 2373 H. G. M cKay  22 50
11 2444 Weymouth Dry Goods Co... 37 68
. 11 2445 Gerald Kelly       5 00
Aug. 17 2985 A. H. Weymouth & Co  5 28
17 2982 E. M. G. Hospital.........’.........  83 75
Sept. 10 3234 Bertie Faloon  82 08 .
Nov. 13 3884 Mrs. R, A. Faloon.....    74 75
23 3905 T. L. Knights........................... 1 20
Oct. 26 3689 Weymouth Dry Goods Co... 3 70
Mar. 27 1915 R. A. Faloon...............,.......... , , 3 00
Nov., 28 3941 Mrs. Bert Casey ..,  26 00
Dec. 21 4015 Mrs. Viola Casey..................... 26 00
21 4023 Mrs. R. A. Faloon..................  46 00
Jan. 16 4072 Ernest Blanchard......... 10 00
28 4102 Ernest Blanchard......... ..........  8 00
Feb. 1 4129 H. B. Blake  ........     18 19
Jan. 30 4106 Mrs. Viola Casey.....'..  16 00
Feb. 8 4154 Mrs. Viola Casey.,.......  10 00
7 4153 F. H. Boynton...      1 50
13 4172 A. H. Weymouth C o    9 45
22 4182 F. H. Boynton....................  2 00
22 4192 H. G. M cK ay........................................1 50 1
14 4174 Mrs. R. A. Faloon........1.......   64 86
Jan. 12 4064 Mrs. Viola Casey................ . 23 00
Total.............................     $761 88
Feb. 28 4230 Mrs. V. Casey, outstanding
order    20 00
\ *  1 * .  '  *  *
• • •
$781 88
« 1
80
p
Appropriation...........................   $200 00
Credits from treasurer’s report  .........  176 25
0
----------------  376 25
,  / »  • i  • ►
Overdraft............................. ,  $405 63
t
LOANS AND INTEREST PAID 
Order No.
Dec. 20 Charge Lincoln Trust Co..................... $7,000 00
20 Charge Lincoln Trust Co..................... 195 00
Jan. 24 4062 Eastern Trust & Banking Co. 40,250 56
June 5 Charge Eastern Trust & Banking Co. 28,004 67
5 Charge Eastern Trust & Banking Co. 12 99
♦ * -
Total.................. :    $75,463 22
/  '  '  '
WASHOUT FILL
Order No.
June 18 2475 O. Clarke  .................... 39 00
23 2523 Lee Colbath (rails)  48 80
25 2548 Robt. Lindsey   31 50
25 2554 Charles Lowell  51 90
25 2555 Ed Robinson ,   71 11
25 2556 Ordley Drost    31 50
25 2557 Joseph Simmons  39 00
25 2558 L. P. Carver  88 50
25 2559 Harry Collins   12 00
25 2560 Fred Nadeau ,  31 50
25 2561 Gerald Kelly.............. ;  22 50
25 2562 A. W. Heron  27 00
25 2563 Geo. Runnells    4 50
25 2564 Harry Nason !  31 50
25 2565 Geo. Wallace .  27 00
25 2566 J. Colson...  22 50
25 2567 J. McKinnon.....  27 00
\
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Order No.
July
25 2568 P. Witham...................    $ 27 00
25 2569 John Garret...............    22 50
25 2570 Peter Havelock  ......  22 50
25 2571 S. Godsoe............. ..........   31 50
25 2572 Fred Thompson....................... 31 50
25 2573 Murray Weymouth... ....... 25 00
25 2574  Ray Harris    .........   27 00
25 2575 Archie Sanborn ..............  24 50
25 2576 R. A. Faloon.....   27 00
25 2577 Harry Boober.........................  27 00
25 2578 Geo. Howard......  ...................  5 11
25 2579 Frank Dow......................  45 50
25 2580 Mart Moran......  .........   9 00
25 2583 Vaughn Yeomans..................   29 00
26 2590 J. Colson......................... ........ 9 00
26 2592 Henry Howard... ..........   22 41
2 2627 Geo. Wallace    22 50
2  2628 C. Lowell.......................   . 32 40
2  2629 Joe Simmonds    32 50
2 2631 Chas. Brown    4 50
2 2632 Bert Casey..........   4 50
2 2633 Ray Harris  13 50
2 2634 R. A. Faloon    20 50
2 2635 Harry Boober  22 50
2  2638 Mart Moran. ......  10 00
2  2639 Fay Faloon. .. . . . . . . . 2 0  50
2  2640 R. Swan..    22 5 0
2  2641 John Garret ..................... . 22 50
2 2642 Percy Witham    22 50
2  2643 O. Clarke.     26 00
2  2644 G. Kelly    16 00
2 2646 Murray Weymouth..   4 50
2  2647 Chas. Littlefield     3 00
2  2648 Chas. Lowell . . . . . . . . . . . . 6  50
2  2649 .Peter Havelock............. *;........ "2 00
2  26%  A. W. Heron...... ......... ' . 2 00^
2 2664 J. McKinnon..... ........   22 50
June
1-
V82
July 2 2665 Harry Collins............. ..........  $ 20 50
9 2699 Harry Collins.............. ..........  13 50
9 2700; Joey Simmons............. ..........  19 50
11 2703 Chas. Lowell............... ..........  24 60
11 2704 Harry Boober.............. ..........  16 00
11 2705 John McKinnon......... ..........  16 00
11 2706 R. A. Faloon............... ..........  11 00
11 2707 Peter Havelock........... ..........  11 00
11 2709* Fay Faloon ................ ..........  16 00
11 2708 A. W. Heron............... ..........  16 00
11 2710 Raymond Swan.......... ..........  16 00
11 2711 Archie Sanborn........... ..........  15 50
11 2712 Percy Witham............ ..........  16 00
14 2754 Leslie Clapp................ ..........  6 00
16 2780 E. A. Dekin (fence)... ..........  22 80
16 2783 A. W. Heron............... ..........  10 75
16 2787 Harry Boober............. ..........  11 00
16 2790 John McKinnon......... 11 00
16 2795 Harry Collins.............. ........... 11 00
16 2799 Archie Sanborn........... ..........  11 00
16 2803 Fav Faloon.................
V
..........  11 00
16 2808 Percy Witham............ ..........  11 00
16 2812 Chas. Lowell............... ..........  14 30
16 2819 Henry Howard........... ..........  5 84
16 2822 N. A. Weymouth....... ..........  2 00
16 2825
# * . i  «4 * '
Raymond Swan.......... ..........  11 50
19 2831 Gerald Kelley............. ..................................................................... 7 50
21 2835 Harry Collins ............................................................................................ .................................................................... 15 00
21 2836 Archie Sanborn........... .......... 15 00
25 2840
ilk
Archie Sanborn........... .................................................................... 17 25
25 2842 Archie Sanborn........... 50
v 25 2843 Chas. Lowell.............. ..........  27 00
25 2844 Percy Witham............ ..........  27 50
25 2846 Harry Boober............. ..........  27 50
25 2848 Fay Faloon.................. ..........  25 00
25 2849
•
Raymond Swan.......... .......... 24 50
25 2850
r
^  f
N. A. Weymouth........ ..........  33 50
*I
\
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Order No. _  .  i*  '  V  *  '  \
July 25 2851 George Howard............
^  m  •  «  o '  ’  /  f
S 7 59
Oct. 27 3715 Harry Boober............... 13 50\  r
May 21 2171 L. P. Carver................ .........  6 50
21 2144 Charles Lowell............. .........  32 40
28 2243 Joe Simmonds.............. .........  39 00
28 2248 O. Clarke....................... .........  32 50
28 2242 Ed Robinson................ .........  39 00
28 2244 L. P. Carver................. .........  39 00
28 2256 L. P. Carver................. .........  23 88
28 2251 Chas. Cussack.............. .........  27 00
28 2241 Chas. Lowell................. .........  32 40
28 2254 C. Lowell...................... .........  39 00
28 ' 2255 Percy Kimball.............. .........  3 25
28 2250 George Wallace............ .........  27 00
28 2222 John Smith................... .........  13 50
28 2220 John Garret.................. 13 50
28 2259 John McKinnon.......... .........  18 00
28 2266 George Rejmolds......... 2 00
1 , • ' v
28 2261 Robt. Lindsey.............. .........  13 50
28 2258 H any Nason................ .........  27 00
28 2260 Will Wallace................ 11 25n  i .
28 2263 Percy Witham.............. 9 00
\ '
28 2262 Harry Collins............... .........  13 50
28 2249 Lloyd Faloon................ 22 50
28 2219 Lindon Carey............... .........  13 50
28 2269 George Reynolds.......... 7 00
28 2270 A. H. Weymouth......... .........  18 00
28 2264 John Garret....... .......... .........  13 50
28 2247 A. W. Heron................. .........  27 00
29 2271 Chas. Cussack.............. .........  9 00
29 2240 C. Bastian..................... .......... ' ‘ 22 50
29 2253 Leslie C lapp................. .......... 1 27 00
31 2275 Percy Kimball.............. .........  10 00
28 2245 Fred Nadeau................ .........  22 50
28 2246 G. Kelly......................... .........  27 00
June 4 2318 L. P. Carver..................
*  i  •
.......... ; 36 50
: •  • •  1
4 2320 G. Kelly......................... .........  25 00
i
I
i• t
\
Order No.
June 4 2327 L. P. Carver........................... $ 36 50:
4 2335 Peter Havelock...................... 25 00
4 2326 Percy Kimball.... ................... 15 75:
4 2338 Odly Drost............................. 25 001
4 2331 Robt. Lindsey........................ .25 00
4 2321 A. W. Heron.......................... 25 00
4 2317 Ethel Simmonds.................... 36 50
4 2316 Ed Robinson.......................... 23 36
4 2329 Harry Nason......................... 25 00
4 2341 Murray Weymouth............... 20 50
4 2328 Jack Colson............................ 25 00
4 2333 P. Witham.............................. 25 00:
4 2319 Fred Nadeau.......................... 25 00-
4 2334 J. Garret................................. 25 00
4 2337 Raymond Swan..................... 25 00-
4 2330 Will Wallace..........................s 25 00
4 2332 Harry Collins......................... 25 00'
4 2342¥ Chas. Brown....................... 9 001
4 2343 Bert Casey............................. 9 00'
4 2336 Stanley Godsoe...................... 25 00'
4 2322 0. Clarke ............................... 34 67
4 2324 George Wallace.................. 23 75
4 2339 Fred Thompson........... '........ " 24 00
4 2323 Llovd Faloon.......................... 25 00'
4 2325 Chas. Lowell.......................... 36 50
4 2314 Chas. Low’ell.......................... 30 00
4 2311 Henry Howard....................... 20 25
18 2488 S. Godsoe................................ 9 00
18 2490 Odly Drost............................. 27 00
>
18 2471 Fred Nadeau.......................... 29 50
18 2483 Harry Collins......................... 17 00
18 2479 Harry Nason......................... 27 00
18 2497 Ray Harris............................ 27 00
18 2482 Bob Lindsey........................... 13 50
18 2478 J. Colson................................. 27 00
18 2495 Bert Casey.............................. 27 00
11 2441 Frank Dow............................. 36 50
*
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/
j
Order No. • * r
June 11 2437 Harry Boober......................... f  25 00
11 2438 E. A. Shorey........................... 13 00
11 2427 Stanley Godsoe...................... 25 00
11 2420 John McKinnon..................... 25 00
11 2433 B. Casey.................................. 25 00
11 2425 J. Garret............................... 25 00
11 2434 Ray Harris.............................. 22 50
11 2413 Geo. Runnels.......................... 18 00
11 2435 Archie Sanborn....................... 25 00
11 2416 Geo. Wallace........................... 25 00
11 2415 Lloyd Faloon.......................... 25 00
11 2430 Fred Thompson...................... 24 50
11 2408 Ethel Simmonds..................... ;. 35 77
11 2412 A. W. Heron........................... 24 50
11 2422 Robt. Lindsey......................... 23 00
11 2419 Harry Nason........................... 25 00
11 2414 O. Clarke................................. 39 00
11 2426 Peter Havelock...................... 25 00
11 2410 Fred Nadeau........................... 9 00
11 2429 Ordley Drost........................... 16 00
11 2431 Murray Weymouth............... 25 00
4 2340 S. I. Sawyer............................ 2 17
11 2407 Chas. Lowell........................... 67 82
11 2417 Jack Colson............................. 25 00
11 2411 Gerald Kelly........................... 52 50
11 2424 Percy Witham........................ 25 00
11 2436: R. A. Faloon............................ 25 00
11 2432: C. Brown................................. 25 00
18 2484 S S. N Marsh, Harry Collins .. 10 00
18 2473 A. W. Heron........................... 27 00
18 2469 L. P. Carver............................/ 78 00
18 2476
r
Lloyd Faloon......................... 20 50
18 2487 Peter Havelock....................... 27 00
18 2477 Geo. Wallace........................... 27 00
18 2498 A. Sanborn.............................. 27 00
18 24811 Will W allace........................... 27- 00
18 2474 Geo. Runnels.............. ............. 27 00
A
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Order No.
June 18 2467 Ed. Robinson ....................................................... ...........  $ 39 00
18 2499 R. A. Faloon.............. ...........  27 00
18 2468 Ethel Simmonds........ ...........  39 00
18 2485 Percy Witham............ ...........  27 00
18 2491 Murray Weymouth ..............  27 00
18 2489 R. Swan...................... .......... } 24 50
18 2493 C. Brown.................... ...........  27 00
18 2472 Gerald Kelly.............. ...............................................  27 00
18 2480 J. M cKinnon............ ..........  27 00
11 2421 WiU Wallace............... ...........  25 00
18 2492 Fred Thompson......... ...........  27 00
18 2466 Charles Lowell........... . .......... 64 90
18 2486 John Garret............................ 27 00
11 2439 Geo. Howard.............. ................ 36 15
11 2423 Harry Collins............. ...........  25 00
11 2446 W. F. Dunbar........... ............ 23 77
11 2409 L. P. Carver........................... 56 21
11 2428 R. Swan...................... ...........  25 00
18 2500 H any Boober............ ...........  27 00
18 2511 Harry Boober............ ...........  2 00
19 2518 Will Wallace .............................................................. ................................................ 11 50
19 2514 Lloyd Faloon ............................................................................................................  4 50
18 2504 Fay Faloon ..........................................................................................................................  27 00
18 2503 Frank Dow ........................................................................ ................................................  139 00
19 2517 E. A. Shorey .............................................................. ................................................ 9 00
19 2519 H any Collins........................................................ ...............................................  15 00
18 2501
*.
E. A. Shorey.............. ..................................................  22 50
23 2521 S. J. Oakes Co ............................................... ...................................................  51 64
July 30 2901 Harry Collins .......................... ' ......................... A f—1 00 o o
30 2908
•
Raymond Swan...................................... .................................................. 9 50
30 2907 Fay Faloon................. ...........  9 50
30 2903 Chas. Lowell.............. ...........  24 60
30 2905 John McKinnon........ ...........  9 00
30 2906 H any Boober............ ...........  9 00
• >
• 25 2845, John M cKinnon....... ................  25 00
25 2847 H any Collins............. ...........  10 25
30 2912 Frank Dow................. ...........  2 00
V
I
Order No.
July 30 2911 Percy Witham................. ..  $ 18 00
Aug. 6 3033 Percy Witham   10 50
7 3035 Harry Collins .................................8 50
Oct. 27 3714 Fred Runnels  ......,..... ; 13 50
27 3716 Lindon Carey................. ........ 13 50
27 3717 John Smith ...............   13 50
Total ...................................  15,512 60
\ ’ ’ 7 • . V ' • '
» s ' *  ^  *
No appropriation.
-  * \
t
The Washout Fill, cost shown above was advertised for bids with 
right of Selectmen to accept or reject any or all bids.
The Selectmen rejected all bids, (as the lowest one was an out-of- 
town party,) thereby insuring townspeople work.
List of bids received. ,
Albert Sage, lump sum.........................     $4,850 00
Wm. McKinnon and C. F. Robbins by yardage.................... 6,884 90
R. A. Faloon, lump sum  .......................  4,700 00
J. A. Fleming, lump sum..................................... ;....... 5,000 00
J. A. Fleming by yardage.....................:       4,365 80
»
The fill was made of rock, loom and gravel by town work for 
$5,512.60 including extra widening, driveway to river, fill around 
pump-house and all guard-rails.
Any questions?
STATE-AID ROAD
1923 Order No.
July 23 2838 Lloyd Faloon  ..........  $13 50
26 2893 John Smith     18 00
Sept. 22 3266 Frank Chesley   9 75
29 3353 Will Hughes....................   v 4 50
Oct. 6 3443 R. A. Faloon   4 50
June
July
i ‘  . • \  '
Aug.
July
Aug.
July
'  •  J. V
J
Order No.
6 3444 Lindon Carey ..............  $ 6 75
6 3445 Harry Boober  ........   6 75
6 3446 John Smith   6 75
6 3447 Norris Weymouth.....  6 75
6 3448 John McKinnon...............  2 25
6 3449 Jim Daily.....................  2 25
26 2882 John Garret.  .................   18 00
# %
26 2884 Isaac Brawn...........................  9 00
26 2895 Laurel Hughes, team   19 50
13 3048 Lloyd Faloon.........................  22 50
4 3011 R. A. Faloon  15 50
30 2935 Reuben Faloon......................  11 25
4 301$ Frank Chesley, team  26 00
30 2925 Lloyd Faloon  ............ 19 00
30 2910 N. A. Weymouth................... 4 50
30 2933 Lindon Carey  11 25
30 2923 John Garret............................ 17 00
30 2936 John McKinnon  9 00
26 2888 Laurel Hughes..  ................ 26 00
26 2896J Mel Whitney, team   19 50
30 2926 Mel Whitney, team...............  24 38
26 2890 Mel Whitney, team...............  26 00
26 2881 Tom Runnels  18 00
30 2929 Norris Weymouth   3 50
30 2931 Walter Boober    11 25
30 2924 John Smith...............    21 50
30 2934 Frank Chesley, team  11 25
30 2927 Lewis Swan  17 00
30 2930 Raymond Swan....................  12 50
30 2932 Charles Littlefield    11 25
30 2928 Harry Boober........................  12 50
26 2894 Will Nadeau  , 13 50
30 2992 John Ferguson    22 50
26 2887; Ted Leavitt   13 50,
26 2897 Lewis Swan   4 50
26 2880 John Ferguson  20 00
26 2889 John Ferguson, team ................  2 50
88
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$ 18 0,0
18 00
10 00
18 00
13 50
6  50
13 50
13 50
3 25 
13 50 
22 75
2 25 
15 00 
13 50 
13 50 
13 50 
13 50 
13 50
4 50
i  \  /
13 50 
4 50 
13 50 
25 00
22 50
23 50 
22 50
2 2  50; 
2 00
23 50 
32 50
9 00 
9 00 
27 00
24 50 
27 00 
39 0Q 
27 00
Order No. ’
July 26 2883 Will Garret  ......
26 2885 John Smith.................
26 2891 John Ferguson .
26 2886 Will Nadeau.. .....
26 2892 John Garret................
Aug. 4 3014 Mel Whitney, team ...
4 3004 John Smith  ...........
4 3010 Lindon Carey.. .
27 3074 Mel Whitney, team .
20 3060 Percy Witham............
18 3054 Mel Whitney, team . 
27 3075 John Garret................
4 3002 John Ferguson...........
4 3012 John McKinnon ....
4 3008 Charles Littlefield.....
4 3003 John Garret...............
4 3007 Harry Boober............
4 3006 Lewis Swan................
4 3016 Raymond Swan.........
4 3009 Walter Boober.:.........
r  .  . * • i  % i  •  i
4 3015 Will Nadeau..............
4 3005 Lloyd Faloon.............
13 3050 John Ferguson...........
13 2956 R. A. Faloon..............
13 2954 Charles Littlefield....
13 2952 John Smith................
13 2957 vjohn M cKinnon.......
13 2959 Raymond Swan.........
13 2953 Hariy Boober............
13 2958 Frank Chesley, team
13 2951 John Garret. .....
16 2979 Lloyd Faloon .
18 2995 John Garret .....
18 2996 John Smith...............,.
18c 2997 Harry Boober. .
18 3053 Frank Chesley...........
18 3051 John McKinnon........
/
t
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Order No
Aug. 18 2994 John G. Ferguson........... .....  $ 30 00
18 3056 Raymond Swan............... 4 50
18 2999 Charles Littlefield.......... 30 50
18 3000’ R. A. Faloon.................... 27 00
18 2998; Lindon Carey................... 27 00
13 2955 Lindon Carey................... 22 50
18 3052 Lewis Swan....................... 22 50
15 2976 C. M. Conant Co............ 67 20
18 2991 H. B. Blake...................... 1 65
Sept. 22 3262 John Garret...................... 4 50
22 3263 Laurel Hughes.................. 9 75
Aug. 18 3055 1 Laurel Hughes.................. 3 25
Sept. 22 3261 John Ferguson........... ..... 7 50
22 3264 Chas. Littlefield .............. 6 75
22 3267 Will LIughes, Jr................ 4 50
22 3265 John McKinnon............... ....: ! 4 50
1 3122 John Garret....................... 4 50
.  1 3123 Percy Kimball................. 9 00
9 3211 John Ferguson.................. 5 00
9 3210 Percy Kimball.................. 9 00
Appropriation..................    $784 00
Rec’d from State..................................................   680 23
J
$1,464 23
$1,464 23
DISCOUNT, COMMITMENT AND ABATEMENT' f
1923 Order No.
Feb. 27 4229 M. N. Twombley   $766 66
Mar. 1 Abatements on real estates and
personal properties....   6,374 20
Discounts  ..............   500 40
* •
t . .• ____________________________ _
Total.....................  ,  $7,641 26
Appropriation  ......      3,500 00
Overdraft  $4,141 26
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W ATER DEPARTM ENT
1923 Order No.
Feb. 9 1744 C. A. Tourtillotte..........   $ 6 00
26 1862 Wm. C. Kirk  45 38
Mar. 6 1870 Will Duncan................. 19 02
Feb. 26 1959 M. & H. Elec. Co.........   275 28
Mar. 6 1869 B. R. & Elec. Co.................... 54 59
12  1873 O. C. Sweat     54 00
15 1818 Peter Havelock...................... 2 55
26 1846 O. C. Sweat ..................   54 00
April 9 1923 O. C. Sweat   54 00
10 1934 Frank Tuck   40 25'
25 1962 Wesley Colbath  .......   18 75 x
25 1963 Lee Colbath..............      18 :75
July 2 2614 Veron Thomas       38 40
2  2615 Charles Colbath.....................  33 60
2  2616 Albert Sage .......    33 60
2 2617 Leslie Faloon  ........    28 20
.. i 2 2618 E. A. Dekin  ...........    32 40
2  2619 Stanley Godsoe  .............  4 50
2 2620 Montague-Howland Elec. Co. 361 20
2  2626 W. F. Dunbar  ......    8 75
16 2828 Lee Colbath............................  73- 85
2  2630 O. C. Sweat .........    54 00
2 2653 Peter Havelock......................  9 00
2 2654 Harry Boober............................... 4 50
2  2655 John McKinnon.  ........  4 50
2  2656 Geo. Wallace....................   2 00
2  2657 O. Clarke.................................  6 50
2  2658 Harry Collins  .......  4 50
2  2659 J. Garret    ........   2 00
2  2660 Chas. Lowell  ..... ......,  9 42
2  2663 G. Kelly..........   9 00
2  2667 R. A. Faloon...........................  6 50
6  2670 Will Duncan..............   30 00
8  2690 Lee Colbath  .....     94 40
9 2694 W. F. Dunbar................   22 66
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Sept. 8 2695 Chas. Colbath. 
9 2696 Leslie Faloon... 
13 2750 H. B. Blake .
16 2773 O. C. Sweat. ...
16 2775 C. Colbath.....
16 2776 Leslie Faloon... 
25 2856 Leslie Faloon... 
30 2915 Hazen Graham 
30 2916 John Garret. ...
27 2900 Lee Colbath....
30 2947 O. C. Sweat.. ..
$ 27 00 
27 00 
105 96 
54 00 
32 40 
32 40 
18 60 
12 00 
12 00 
91 43 
54 00
International Payer Co.
Sept. 25 3329 Joe Simmons......................   13 00
Oct. 1 3427 L. P. Carver .............  16 29
1 3428 Harry Collins  11 50
1 3429 John Garret.....................!.....  7 00
1 3430 George Wallace  7 00
1 3431 Charles Colbath   17 25
1 3432 Lee Colbath..........................  6 75
1 3433 Leslie Faloon.....................   6 75
2 3440 Will Briggs..............................  11 50
-  15 3529 O. C. Sweat  54 00
19 3612 H. B. Blake   119 83
23 3677 O. C. Sweat......  54 00
Dekin & Linton
27 3708 Chas. Littlefield.....................  12 75
. 27 3709 Leslie Faloon......^   3 75
27 3710 Jim Daily................................ 3 50
27 3711 Raymond Swan  1 00
29 3719 Jim Daily  .................  8 50
29 3742 Walter Harvey   1 50
April 23 1952 O. C. Sweat............................  54 00
28 1973 William Hazlett.....................  6 75
28 1974 Charles Colbath.................   - 51 60
Order No.
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Order No.
April 28 1975 V. C. Thomas  .....  $ 46 35
M ay 21 2146 O. C. Sweat; 54 00
June 2 2281 Union Iron Works    8 25
4 2312 O. C. Sweat...........  . A.. 54 00
4 2344 Montague-Howland Elec. Co.
3 months.     805 88
18 2454 O. C. Sweat.....    54 00
8  2379 M cKay & Fowles......  63 49
8  2383 Gould's Mfg. Co.. ..  185 70
July 30 2914 Leslie Faloon.   20 40
30 2918 Edward Dawson.    9 00
30 2921 Raynor Crocker  ........ 4 50
30 2909 N. A. Weymouth...................   4 50
30 2920 Mart Moran.............................  17 00
Aug. 9  3037 Lee Colbath.   72 35
7 3036 Frank Dow...............................  2 19
10 3039 Gerald Kelly      3 00
27 3093 O. C. Swett..................      54 00
28 3095 Lee Colbath   ............  34 85
24 3065 M. & H. Elec, Co.   ... 252 60
4 3032 Charles Colbath.. ......   5 40
13 2960 O. C. Sweat..  ........   54 00
15 2975 R. B. Dunning & Co............... 814 83
15 2972 R. B. Dunning & Co................. 140 25'
15 2969 R. B. Dunning & Co..  1 32
18 2988 H. B. Blake..........................   3 68
15 2974 B. R. & Elec. Co...    25 14
21 3063 Elwood Faloon................    9 00
15 2962 Gould’s Mfg. Co....................;. 578 67
Sept. 20 3255 Lee Colbath    18 00
26 3332 O. C. Sweat.. ......................   54 00
Aug. !28 3096 M. C. R. R. Co.......  ..........   1^2 37
29 3101 .W ill McKinnon.....................  7 50
Sept. 5 3141 Lee Colbath   31 80
4 3128 L. P. Carver............... ...v:. 10 15 #
4 3129 Ikey Casey.....  ........  10 15
10 3224 O. C. Sweat:.....    54 00'
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International Payer Co.
Order No.
Sept. 25 3328  Fred Briggs ............. ....... $ 9 00
26 3336 Harry Collins  ..............   6 50
25 3327 Leslie Faloon..........................  13 50
25 3325 Lee Colbath..........  ................  13 50
25 3326 Chas. Colbath.........................  6 75
Sept. 25 3320 Philip Sibley ;............  4 50
25 3314 Charles Brown...............    2 00
25 3319 Will Peabody..........................  9 00
25 3322 Jack Blanch............................  4 50
25 3317 Joe Simmonds.........................  15 50
25 3323 Vaughn Yeomans...................  4 50
26 3333 Raymond Gibson  ........ 18 00
25 3324 Alton Wheeler......................... 4 50
Nov. 8 3854 Fay Faloon..............................  3 00
7 3809 McKay & Fowles ..........    5 20
7 3816 L. Faloon     ................  20 25
6 3805 O. C. Sweat.............................. 54 00
7 3817 C. Littlefield..................   6 75
19 3897 O. C. Sweat  54 00
Oct. 15 3584 Louis Inman  1 00
Nov, 21 3899 H. Myeller Mfg. Co  125 28
Oct. 31 3774 Jim Daily  3 00
31 3773 Chas. Littlefield    1 50
31 3772 Lee Colbath..  1 50
29 3741 Raymond Swan  5 50
29 3740 Fred Hardey  1 50
31 3775 Fred Hardey :  3 00
27 3707 Chas. Lowell  9 00
Nov. 23 3925 Montague-Howland Elec Co. 244 00 
Dec. 3 3955 O. C. Sweat............................  * 54 00
17 4003 O. C. Sweat  54 00
12 3985 R. B. Dunning Co    214 41
4 3962 The Gould's Mfg. Co 77 12
31 4039 O. C. Sweat............ .......   54 00
Jan. 14 4070 , O. C. Sweat.:.;....................;..... • 54 00
31 4117 Chas. Colbath.....;.....   6 00
28 4104 O. C. Sweat     54 00
Order No. 
Jan. 31 4121 B. R. & E. Co .................. . $ 21 00
Feb. 11 4161 O. C. Sweat................ ...........  54 00
25 4204 O. C. Sweat........   54 00
Total.................   $7,544 14
Overlay from Sewer and Water................. . $1,319 71
Collections Treasurer's Report..........   964 28
Materials on hand ..................................    5,025 24
-----------------  7,309 23
 
Overdraft.........   $234 91
No appropriation.
 ______________________
STATE T A X
1923
Jan. 4 4049 State Treasurer.....    $9,683 62
State Tax.....................  11,399 73
State School Fund for School $1,714 84
R. R. Tax and Tel. Tax  1 27
Total.........................   $1,716 11
Due State as Order No. 4049 shows above.
INTEREST ON TOW N BONDS AND NOTES
•  ' r
Order No. ; •
Mar. 8 Chge. Eastern*Trust & B. Qo   $ 270 00
July 5 2668 Eastern Trust & B. Co.........   1,300 00
13 2753 Eastern Trust & B. Co.........   30 00
Oct. 13 3465 Eastern Trust & B. Co..   107 50
May 11 2072 Eastern Trust & B. Co., * 150 00
June 4 2315 Eastern Trust & B. Co...
Nov. 1 3782 Eastern Trust & B. Co...
28 3938 Eastern Trust & B. Co. .
28 3937 Lincoln Trust Co  .
Jan. 8 Chge. Eastern Trust & B. Co...
Order No. 
Total Expended.. 
Appropriation....
Overdraft.
$ 840 00
150 00
1,650 00 
2  05 
302 00
84,802 05 
3,480 00
$1,322 05
Mar.
June
Sept.
Nov.
Dec.
TOWN NOTES AND BONDS
Loan dated March 1,1920................ $1,000 00
Interest......................    240 00
Loan....  ..........  5,000 00
Interest....................    550 00
Interest.........................................    210 00
Interest...............   2,050 00
Interest    412 00
Total
Would advise after this year a Sinking Fund be started. 
To show what this statement above was spent for :
Value of part of Town Property:
Town Hall is insured for..............................
Schoolliouse is insured for............................
N. H. School is insured for................... ...
Town Tool House is insured for.................
• v • ' r * i  - > 1Materials on hand, Plighways and Bridges .
Materials on hand, Sewer and W ater.........
Fire Engine and Equpiment.......................
Total cost of Sewer and W ater..................
‘ j ! r | ^  " V  ' * ^
Money ree’d from State for Penobscot Bridge 
Money rec’d from State and County for Mead-
ow and so-called J. Simmons’ Brook bridges 16,135 00
$25,000 00 
26,000 00 
1,000 00 
1,300 00 
2,403 00 
5,025 24 
5,650 50 
21,181 69 
10,850 00
,462 00
Total. $114,544 00
1
1
1
1
1
1
1
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The value of the improved roads cannot be placed by the present 
Board, but anyone using the highways can judge for themselves.
This past year we had two serious fires, either of which the town 
would have lost over $100,000.00 worth of taxable property. Which 
is the best to do, spend the money first before the property is lost, or 
wait until it is burned?
v
SUPPORT OF SCHOOLS
i
1923 Order No.
Mar. 12 1812 Nellie Hanson...............   $ 44 00
12 1810 Ina Stairs  48 00
12 1811 E. A. Collins  48 00
12 1815 E. Swan  69 44
12 1808 Albert Bartlett  50 00
Feb. 28 1867 Lee Dobson  ................. 40 00
26 1857 M. H. Elec. Co  18 08
Mar. 12 1814 M. McNalley.......................... 94 44
12 1813 H. Leighton  33 00
12 1816 R. W. Nowland  18 33
12 1809 Vera Bartlett    48 00
17 1822 E. A. Dekin  47 25
15 1819 M cKay & Fowles....  1 08
17 1824 Stanley Sawyer........   20 00
19 1827 Foster Chamberlain  50 00
19 1830 H. B. Blake...................    8 00
26 1848 H. B. Blake..............  ...........   8 40
26 1844 A. H. Weymouth & C o  3 00
30 1838 E. Swan.................     69 44
30 1833 I. Stairs ,..............................  48 00
30 1837 W. McNalley........................... 94 44
30 1839 A. Bartlett ,......... ,.......   50 00
30 1834 E. Collins.........................   72 00
30 1835 H. Hanson..........................    44 00
Mar. 12 1817 Harry Boober.......... :   15 00
30 1836 H. Leighton  ...........    33 00
' • )
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Order No.
Apr. 9 1931 Leslie Faloon.,...    $ 10 80
9 1924 W. H. M cKay      ‘ 47 50
9 1932 Peter Havelock    10 80
9 1930 Lee Colbath    19 50
13 1937 It. W. Nowland.....................  16 25
13 1943 H. Leighton...........................  33 00
13 1941 Ethel Collins..........................  48 00
13 1944 W. M cN ally..........................  94 44
13 1942 N. Hanson ......................  44 00
13 1940 Ina Stairs..............................  48 00
13 1945 E. Swan.................................. 69 44
13 1938 Albert Bartlett....................  50 00
13 1948 Foster Chamberlain  50 00
18 1950 —Foster Chamberlain  ...... 3 00
Apr. 28 . 1972 A. Bartlett.............................. 50 00
28 1966 E. Swan .; ...........................  69 44
Mar. 12 1892 E. A. Dekin, lumber.............  333 28
May 25 2193 V. Bartlett..............................  * 62 40
July 2 2621 Montague-H. Elec. Co  8 44
2 262-1 F. Chamberlain   25 00
Sept. 17 3162 McKay & Fowles.............  . 6 27
25 3311 ’ L. P. Carver......................... 50 00
28 3339 Mrs. N. Hanson....................  44 00
28 3341 Mona L. Miller..................... 46 00
28 3342 Horace P. Herrick................ 66 67
28 3343 Edith F. Swan......................  69 44
28 3344 Ina Stairs................................  48 00
28 3345 W. W. McNally..................... 100 00
28 3346 M. G. Green..............    66 00
28 3347 C. E. Haley.........................  50 00
28 3348 Foster Chamberlain..............  40 00
28 3349 iE. Peacock.............................  15 78
Oct. 13 3455 Edith Swan  69 44
13 3456 H. P. Herrick  66 67
13 3457 Mona Miller    41 40
13 3458 Mrs N. Hanson ,  44 00
13 3459 Chas. Haley.......^    50 00 '
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Oct. 13 3460 Ethel Collins  .....................  $ 48 00
13 3461 Ina Stairs    48 00
13 3462 Foster Chamberlain......  40 00
13 3463 W. W. McNally...................  100 00
16 3585 A. H. Weymouth & Co,......  1 00
16 3589 Fred H allett    13 25
16 3602 M cKay & Fowles..........   4 30
19 3610 H . B. Blake...............   76 04
22 3641 A. W. Delano. ....................   7 46
22 3665 Charles Littlefield....  ..... 4 00
23 3669 Ina Stairs.................................. 48 00
23 3670 Ethel Collins. . , , .........  48 00
23 3671 Mona Miller     46 00
23 3672 W. W. M cNally   100 00
23 3674 Nellie Hanson...    44 00
23 3675 Edith F. Swan 69 44
23 3676 Horace Herrick  .....    66 66
June 6 2364 Foster Chamberlain.............. 25 00
8 2370 H. B. Blake......................................... 5 00
4 2347 Montague-Howland Elec. Co. 24 99
8 2360 H. Leighton      33 00
8 2359 N. H a n s o n . . . . . . .  44 00
8 2357 E. Collins 48.00
8 2354 E. S w a n  ..  69 44
8 2358 I. Stairs. 48 00
17 2449 R. W. N o w ia jn d .,,^ .^ ,,,,,. . 20 00
15 2448 Mr. Fred Burgess, board of
Alice Messer  .............  40 00
8 2356 V. Bartlett..,.    ........   48 00
8 2352 R. W. Nowland ..................  16 26
Aug. 10 3040 M cKay & Fowles, desk...... 42 00
13 3044 R. M. Smith... , 33 95
11 3041 E. A. Dekin, lumber    14 58
24 3064 R. B. Dunning & C o ,   11 72
27 3092 R. M. S m ith .......,....,,.,,,,, 40 60
28 3094 Lee Colbath...  ......   79 40
24 3966 M. - H. Elec. Co  ............  3 00
Order No.
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Aug. 15 2971 United Sweeping Compound . . t V
V Corp..................................... $ 34 57
20 3061 R. M. Smith........................... 45 15
15 2963 W. A. Ripley.......................... 2 50
Sept. 28 3340 Ethel Collins.......................... 48 00
14 3242 H. B. Blake............................ 16 80
20 3257 Chas. Colbath........................ 63 75
17* 3158 Lloyd Boober......................... 60 00
18 3251 Chas. Haley............................ 50 00
11 3239 H. G. M cKay......................... 2 50
2 3256 Leslie Faloon.......................... 63 75
20 3258 Lee Colbath.......................... 66 00
14 3241 Melvin Whitney.................... 7 95
Aug. 31 3102 Frank Tuck............................ 0 41
Sept. 1 3104 E. A. Dekin............................ . 10 14
6 3145 R. M. Smith........................... 62 65
1 3105
l
Everett Peacock.............. ...... 16 05
5 3140 Lee Colbath............................ 6 80
1 3103 Geneve Lowell....................... 6 00
5 3139 G. W. Fisher..........................
W. A. Ripley..........................
2 00
• 11 3238 17 00
4 3137 Louis Swan............................. 2 50
Oct. 24 3679 V. R. Nason & Son............... 46 42
Mar. 30 1832 V. Bartlett.............................. 48 00
April 13 1939 Vera Bartlett.......................... 48 00
28 1964 R. W. Nowland..................... 16 25
28 1967 FI. Leighton............................ 33 00
28 1968 N. Hanson............................. 44 00
28 1969 E. Collins................................ 48 00
28 1971 V. Bartlett.............................. 48 00
28 1981 E. E. Babb Co....................... 7 08
28 1985 MacMillan Company.......... 2 30
28 1987 American Book Co................ 7 02
28 1979 Ginn & Company................. 57 68
28 1970 I. Stairs................................... 48 00
28 1980 Starkey & Toner.................... 40 72
28 1984 D. H. Knowlton Co.............. 6 12
\
%Order No.
April 28 1986 John C. Winston Co ......  $ 9 24
28 1982 H. L. Palmer  8 16
28 1965 W. W. McNally   94 44
May 9 2056 C. S. Smart, wood   110 00
9 2059 F. Chamberlain     50 00
11 2060 W. McNally     66 10
11 2061 E. Swan    48 60
11 2062 H. Leighton   16 50
11 2063 N. Hanson..............................   * 22 00
11 2064 I. Stairs   33 60
11 2065 V. Bartlett  33 60
11 2066 E. Collins.   33 60
11 2067 A. Bartlett  35 00
23 2187 Foster Chamberlain.............. 25 00
25 2189 W. McNally..' :........   122 78
25 ' 2190 E. Swan.................................... 90 28
25 2192 H. Leighton...........................   49 50
25 2191 N. Hanson....   .........   57 10
25 2194 A. Bartlett............................   65 00
25 2195 I. Stairs...............................  62 40
25 2196 E. Collins.................................  62 40
25 2197 H. L. Palmer......................   4 11
25 2198 Starkey & Toner....................  5 02
June 8 2353 W. McNally  ............     94 44
8 2355 A. Bartlett ..............  50 00
Sept. 17 3164 Dawling School Supply Co... 57 83
17 3161 Morse & Co  ......................  33 00
Nov. 8 3822 World Book Co  ........   5 74
Oct. 23 3673 Chas. Haley ....................  50 00
Nov. 8 3848 Edith F. Swan....................  69 44
Oct. 31 3760 Everett Peacock.......................  22 98
Nov. 8 3849 W. W. McNally  .......    100 00
8 3851 H. P. Herrick...............   66 67
8 3852 Chas. Haley................   50 00
8 3853 Ethel A. Collins................................ 48 00
8 3850 Ina Stairs.........................    48 00
8 3847 Nellie Hanson...............    44 00
f •
101 *
I
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Order No.
Nov. 8 3846 Mona Miller .......... ............ $ 46 00
8 3841 The Chemical Rubber Co... 108 85
8 3823 Scott, Foresman Co...............  . 191 46
10 3868 Foster Chamberlain..............  40 00
8 3842 Ginn & Co..............................  243 87
8 3845 Silver, Burdette Co...............  12 18
21 3898 John Smith.............................  4 50
14 3885 John Ferguson......................  5 00
8 3840 American Book Co ...........  64 69
8 3836 A. N. Palmer Co.................... 8 06
8 3824 W. H. M cKay........................  3 50
8 3826 Starkey & Toner.................. 27 72
8 3828 Newell White...............  4 90
8 3833 W. G. Duncan.,.....................  1 46
13 3883 Geo. Wallacer......................... 4 50
23 3913 Mona Miller.............................  46 00
23 3919 M. G. Green............................. 66 00
23 3909 Chas. Littlefield... ..............  1 50
23 3914 Nellie Hanson..........................  44 00
24 3930 Ted Leavitt..............................  6 75
23 3912 Chas. Haley.............................. 50 00
Dec. 6 2967 Ina Stairs ........ ................. 48 00
6 3972 H. P. Herrick    ............ 66 67
8 3976 Fred Runnells .......... ............... 4 50
6 3970 W. McNalley...........................  100 00
6 3969 Nellie Hanson........................ 44 00
6 3968 Mona Miller ................. 46 00
6 3964 Chas. Haley...................   50 00
Sept. 14 3243 Edith F. Swan  69 44
15 3244 Ina Stairs   48 00
Aug. 11 3042 W. W. McNalley.    1 20
Sept. 15 3246 W. W. McNalley  >. 100 00
15 3245 Ethel A. Collins.......  ..... 48 00
15 3247 Horace P. Herrick    66 67
18 3194 Nellie Hanson     44 00
18 3195 Mona L. Miller.   46 00
Nov. 8 3827 J. L. Hammett Co    6 28
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Nov. 8 3844 Cambridge Bot. Supply Co. $ 49 50
8  3843 J. L. Hammett Co .  19 18
Sept. 17 3159 Eimer & Amend  63 63
Oct. 31 3761 M. C. R. R. Co    46 40
Nov. 3 3787 M. G. Green   .. 66 00
2  3785 Fred Hallett................*........... 2 00
2 1  3902 R. B. Dunning Co  112 00
23 3910 Ethel A. Collins..    48 00
Sept. 17 3160 W. H. Smart      2 00
Oct. 31 3762 Foster Chamberlain    40 00
Sept. 17 3165 J. L. Hammett Co    176 08
Nov. 23 3917 W. W. McNalley 100 00
23 3911 Ina Stairs  .............    48 00
23 3908 John McKinnon  ...........  4 50
23 3920 Foster Chamberlain...............  40 00
23 3916 H. P. Herrick ;........     66 66
23 3915 Edith Swan....................;......   69 44
23 3918 W. W. McNalley....:.;....   1 80
10 3882 Harry Boober..............    4 50
8  3834 The MacMillan Co ...:.....  14 14
8  3829 Masury-Young Co.   27 52
8  3839 E. E. Babb Co  .......... ..;... 41 70
8  3838 E. E. Babb Co......................... 34 65
8  3825 E. E. Babb Co.  .............  59 20
8  3830 E. E. Babb Co  ............    40 14
8  3837 Allyn & Bacon......................... 39 52
7 3820 M cKay & Fowles ;............. 47 73
7 3810 M cKay & Fowles   69 34
8  3831 Bacon & Robinson Co   636 61
Jan. 25 4093 Chas. Haley  .................  50 00
25 4094 Ethel A. Collins......................  48 00
25 4090 W. W. McNalley .......  100 00
25 4089 H. P. Herrick     66 67
25 4091 Nellie iJanson  ........  44 00
25 4095 Ina Stairs  .....................  48 00
25 4088 Edith F. Swan.....................   69 44
22 4084 H. B. Blake..............................  5 95
Order No.
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Feb. 5 4134 John Ferguson........................ $ 150 00
Jan. 31 4120 R. B. Dunning & Co  10 00
25 4087 Everett Peacock.................   ' 22 98
Feb. 1 4127 H. B. Blake.............................  39 57
7 4150 E. E. Babb Co........................ 14 60
7 4144 Nellie Hanson................     44 00
7 4142 Mona Miller....................   46 00
8 4156 Ralph Smith............................  5 25
7 4141 Ina Stairs............................   48 00
7 4148 W. Ii. Smart................  , 1 00
7 4145 Foster Chamberlain  ......  40 00
1 4124 L. L. Dobson...............   5 78
7 4138 H. P. Herrick  .........   66 66
7 4136 W. W. McNalley....................  100 00
7 4137 Edith Swan.............................   69 44
7 4139 Chas. Haley.............................  50 00
7 4140 Ethel A. Collins...................  48 00
. 7 4149 American Book Co................. 2 50
7 4151 Ginn & Co  9 08
15 4177 M. N. Linquist   37 50
7 4147 World Book Co  ..........  2 15
7 4146 Scott Foresman Co...............  7 90
7 4143 M. G. Green...................    66 00
Jan. 25 4096 Foster Chamberlain...............  40 00
Feb. 11 4160 Harry Boober.................     3 50
21 4183 W. W. McNalley..................   100 00
21 4185 H. P. Herrick....:  66 66
21 4184 Edith Swan............    69 44
12 4162 * Lee Colbath  ................, 1 33 20
21 4190 Foster Chamberlain...............  40 00
21 4187 Ethel A. Collins  48 00
21 4188 Ina Stairs................................. 48 00
Dec. 6 3971 E. F. Swan    69 45
6 3927 Montague-Howland Elec.Co. 29 89
Nov 8 3832 The J. C. Winston Co  7 58
30 3944' W. G. Duncan    1 93
30 3945 Everett Peacock   28 14
Order No.
Order No.
Dec. 6 3973 Foster Chamberlain....... ....... $ 40 00
13 3996 Foster Chamberlain.............. 20 00
13 3988 H. P. Herrick......................... 33 33
13 3993 Mona Miller.............. . 23 00
13 3994 Chas. Haley............................ 25 00
13 3992
a
Nellie Hanson......................... 22 00
13 3995 Ina Stairs................................ 24 00
Dec. 6 3966 Ethel Collins........................... 48 00
24 4026 Chas. Colbath......................... 2 00
24 4017 Peter Havelock....................... 2 40
13 3990 W. W. McNalley................... 50 00
21 4020 Win Mills................................ 3 50
15 3989 E. F. Swan.............................. 34 72
13 3991 M. G. Green........................... 49 50
24 4025 Ted Leavitt............................. 2 00
21 4018 Ralph Smith........................... 17 80
29 4038 Chas. Colbath......................... 14 25
21 4022 D. C. Heath C o..................... 3 04
21 4019 Laidlaw Bros........................... 6 56
31 4046 Foster Chamberlain...............✓ 40 00
31 3987 Ethel Collins........................... 24 00
21 4021 The Chemical Rubber Co.... 55 61
Jan. 24 4063 Lee Colbath............................ 24 05
12 4057 Mona L. Miller...................... 46 00
12 4058 Nellie Hanson......................... 44 00
12 4053 Ina Stairs................................. 48 00
12 4054 Mrs. E. A. Collins................. 48 00
12 4956 Chas. Haley............................ 50 00
12 4059 W. M cNalley.......................... 100 00
12 4060 Edith F. Swan........................ ■ 69 44
12 4052 Foster Chamberlain............... 40 00
12 4055 M. G. Green........................... 40 50
Howland 8
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Order No.
Jan. 12 4061 H. P. Herrick........................  $ 66 66
12 4099 Ralph Smith.................... ..... 20 30
25 4092 Mona Miller....... ....'................ 46 00
Feb. 21 4189 Nellie Hanson................  44 00
13 4167 C. M. Whitney..    1 50
21 4186 Chas. Haley...................  50 00
4
Total............................................... $14,310 95
School fund paid by State ............. 1  $1,716 11
Amt. collected (note treas. report)...................  1,317 10
Tuition due (note school supt. report)  720 00
Total..........................................................  $2,753 21
\  7
Appropriation......      $9,000 00
Credits as shown above.................................  2,753 21
Overdraft    $2,557 74
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To the Superintending School Committee and Citizens of Howland:
I
I am pleased to submit the annual report of the condition and 
needs of your schools, including a financial report and a school budget 
for the ensuing year.
In a prosperous and growing town, it is perhaps to be expected 
that school expenses should exceed the estimates. Certainly that 
has been the case here during the past year. It was quite unavoid­
able. Many new chairs and desks, a new set of grates for the furnace, 
a new flue for the chimney, storm porches, a book case, the flag staff, 
these and numerous small repairs account for the rather large over­
draft in repairs account.
There has been unnecessary difficulty in keeping correct accounts, 
because many of the school bills have not been properly presented. 
It should be generally known, that the only right way is for such bills 
to be presented to the Superintendent of Schools. He is the Agent 
of the Committee in keeping all financial records and accounts and 
is required to issue vouchers showing the correctness of bills con­
tracted on account of School Appropriations. Hence all bills for 
schools should go first of all to the Superintendent. In no other 
way can he correctly do what he is required by law to do. Will 
citizens kindly send the school bills to the Superintendent?
It seemed to the Superintendent, teachers, and, I think, to the 
School Committee and many citizens, that very probably a new build­
ing may be needed for the coming year. It is, however, a matter 
of conjecture and the Committee and Superintendent did not feel 
quite justified in asking for an appropriation at this time, trusting 
that, by dividing one of the rooms and utilizing the Superintendent’s 
office, we may be able to accommodate the pupils during the coming 
year. Presumably, the Superintendent must have an office some­
where, It is true that two of the rooms have been overcrowded this
\
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Iyear and there can be little doubt that there will be more students 
during next year, both in the High School and in the Grades. The 
question is, How many more? There is also another very excellent 
reason why it is desirable at the earliest possible time to have a 
different building for the lower grades. They need a school where 
they may be separate from the older pupils, where they may have a 
playground to themselves and need not mingle with the older pupils 
at all.
Overcrowded as the building has been, the schools on the whole 
have done very acceptable work. There is, however, a very real 
need of more regular attendance on the part of many of the children 
and more interest and cooperation on the part of the parents of such 
children. Pupils cannot do satisfactory work without regular 
attendance, as everyone must know. There is another great need, 
particularly in the High School and the higher grades of the elemen­
tary schools, harder study and more time devoted to study. It 
ought to be known that High School students cannot well do the 
work of the High School Course of Study in the few hours at school. 
I have never known a student to be able to do it and do not expect 
to see one. “ If a thing is worth doing at all, it is worth doing well.” 
Every High School student should have a regular study period each 
school day in addition to the time in school, not less than one hour 
per day and as much more as may be necessary to have excellent 
lessons. Parents, also should see that this is done. Pertinent to 
this is the very excellent report of Principal McNally, to which I 
invite your particular attention.
With an excellent teacher for the Fall and Winter, though the 
attendance has been small, the school at North Howland has been a 
marked success. However, as the attendance for the year is almost 
certain to fall below an average of eight pupils, if the school is to be 
continued for another year, it will be necessary for the town to so 
vote in the coming Town Meeting. Otherwise the school will be 
closed by law. The School Committee recommends that the school 
be continued. Should the town not so vote, it will be necessary to 
convey the pupils and a sufficient sum, in addition to other school 
money must be raised for the conveyance. The cost should not 
vary much from that of running the school. It would further crowd 
the village schools.
108
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NOTES IN REGARD TO TH E BUDGET
1 .  ;  1 '  i •' ■ • I • • • •
It seems absolutely necessary to provide for one more grade 
teacher at this village. It seems quite probable that in some way, 
before the end of the year, still another one must be provided with a 
room for the school. About this, the future must decide. Surely, 
the children will have teachers. The budget provides for an addi­
tional teacher for the High School, in accordance with the recom­
mendation of Principal McNally. If a lady of the necessary 
qualifications can be secured, some highly important interests of the 
pupils, particularly of the large number of young ladies of the High 
School will be cared for as they need to be. Vocal music in all the 
schools should be taught, but not to such an extent as to prevent the 
teacher from attending to classroom teaching in the High School,
which will be needed.* • • • • . \
A very small sum has been expended for Common School Text­
books, too small. That is why an extra sum is needed for the 
coming year. There must be quite heavy expenditures for High 
School text-books for at least two years more. Two large classes 
have now been supplied. Two are still to be supplied. The present 
Junior Class numbers only three, while next year's Junior Class 
may be nearer thirty. It will be almost the same as supplying the 
whole class with a complete set of text-books. Also reference books 
must be supplied for the High School, if it is to maintain its Class A 
standing and so be entitled to tuition privileges. At least $100.00 
of the estimate for High School text-books should be expended for 
reference books.
There are three sciences which still need appliances and supplies; 
Physics, Biology and General Science. It is almost, if not quite 
impossible to do effective work in these subjects without a reasonable 
equipment. Apparatus for Physics is generally expensive.
Some of the expenditures which arc to be provided for under 
repairs account are cabinets for Physics and other science apparatus 
and supplies, reconstruction for more recitation rooms and possibly, 
an office for Superintendent or a storeroom for general supplies; 
some needed repairs at North Howland, Teachers’ desks and chairs, 
visitors’ chairs, recitation chairs for the Pligh School, school desks 
for the additional grade school, necessary changes in Assembly Room
110 t
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of the High School, and the usual repairs of the buildings. The 
estimate is less than this year’s expenditure. It is probably moderate
• • i ' V* 1 1' • • ' * . • ' ' i ' ^ ' *' f  j • • 1 *" 11 ” ' . . '  V  i ■ . S  menough. '• y
No recommendation is made in the Budget for a Night School, 
though it would seem to your Superintendent that it might fill a very 
important place in this town. My suggestion would be, if approved 
by the voters that a small sum, say $500.00 additional, be raised this 
year for that purpose. By law of the State, there is provision for 
re-imbursement to the town of two thirds the amount expended for 
such schools. ’ i •
Standard tests have been given to the pupils of the seventh and 
eighth grades, which disclose some facts in regard to the attainments 
of those pupils which should prove of much value in regard to the 
work of the schools. Many pupils are well up to grade in some 
studies, while below in others. An effort will be made to correct 
these inequalities. They were realized to a considerable extent 
before the tests were given. We now feel sure. The tests also 
disclose that there is need of more work in the grade schools as well 
as in the High School. Parents arc asked to cooperate to that end.
An Athletic Field is sorely needed in this town, not alone for the 
High School, as advocated by Mr. McNally, but also for the upper 
grades and doubtless for those not in school now.
In conclusion, my thanks are extended to the members of the 
Superintending School Committee, to the other Town Officials, to 
Parents, Teachers and all others, without whose help the schools 
could not have done the excellent work which has been accomplished.
*
Respectfully submitted,
‘ x  ’ . f  I  '  c  * • • 1• * i
ALICE M. HOPKINS,
H. G. McKAY,
H. B. BLAKE,
1 EVERETT PEACOCK, Supt. of Schools.
Superintending School Committee.
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REPORT OF THE PRINCIPAL OF THE HOWLAND HIGH SCHOOL
I
0  • . •
This report might be called a “ Review of Reviews”  to some of the 
citizens of this town, especially those who have been closely associated 
with us during this school year, and even to those who we feel have 
been looking on from a distance, as it were, watching perhaps with a 
critical eye the working of our school from the outside. We feel, 
however, that every citizen of this town should know exactly what our 
problems are, that they may be better able to cooperate with us for a 
bigger and finer High School. Thus, one of our main purposes here 
is to give you an idea of what we are trying to accomplish/and to show 
you ways whereby your help will be especially beneficial.
That the High School is growing in numbers may be seen at once 
from the fact that this year we have a registration of exactly seventy- 
six students, as against an enrollment of fifty-four for last year. And 
you may well feel proud of this, for we believe that there is no other 
High School in the State that can show such a large student body in 
only the second year of its existence. Yes, this is truly a record. On 
this as a basis you have reason to expect a school of one hundred en­
rolled next Fall.
But, because of the greater number of students this year, naturally
there had to be an increase in the efficiency of the school, and herein
• * '
has been one of our greatest problems. To make this increase in 
efficiency we adopted the recommendations of the State Department
t .  *  * • A
of Education as a basis for ranking, and with this higher standard we 
are able to find out if a sutdent is really attending school with the idea 
of working. If not, the student is much better off somewhere else. 
This is the main reason why so many students this year are barely 
passing courses, where before they entered High School, they may 
have been considered good students. There is not enough studying 
going on in this town, and the students are allowed too much other 
amusement outside of school.
We as teachers are almost powerless in the above matter, and can 
only suggest that the parents cooperate with us by insisting that
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students take books home.for study during the nights of the week 
that school is keeping. We feel that students are very few indeed, 
who haVe ability enough to get all of their studies in school, well 
enough to obtain a creditable grade of rank. It has been suggested 
that the School Board of this town proclaim a Study Hour each night, 
which would be an excellent thing indeed, but this is not the duty of
the School Committee. It must have the unanimous support of every
*  * . *
citizen in town to be a success, and should be put to the voters in 
Town Meeting. We predict that this will come in the very near 
future, and will be one of the things which will make your school more 
of a success in after years. Another suggestion is, that each parent 
insist on seeing their student’s rank report when they are given out at 
the middle and end of each term.
Another big problem which we feel should be met at High School 
is from a moral standpoint. We feel that the moral standard of a 
school is as important as its scholastic standard; for what are our 
future citizens of Howland to be like if their morals are not of the 
highest, and where are they to be taught to live up to certain ideals if
not in the home and at school? Also with one hundred students in
• • *  ,  '  •
High School next year, four teachers are absolutely necessary. This 
fourth teacher, however, need not give her time wholly to High 
School, but could be made to fill another great need, that of a teacher 
of Music throughout the schools. Wh3rnot obtain as a fourth teacher 
a young lady of high moral character, who is a college graduate? Let 
her requirements be Music and Physical Training. Thus she would 
be able to teach two or three subjects in High School, and would solve 
the problem of a fourth teacher. She could also take care of the 
musical end, and being the Physical Training teacher, she would be 
able to coach Girls’ Basket-ball, and look after their activities. In
‘  . . . »  . . . .  /  p  ■ •  '  ^
this wa^ y she would be able to get into close companionsliip with the 
older girls in school, teach them the right ideals, and get at our Moral 
problem, which is indeed a very important one at the present time.
School Activities and Athletics are also two very important sides 
of school life. These have a direct influence to keep all concerned 
interested, We started this year with a Teacher’s Reception which 
helped to serve the purpose of having the parents and citizens become 
better acquainted with their teachers. School Activities have been 
very numerous this year. With our new Sub-master to direct Boys’
Athletics, and the fine support that we have received from the towns­
people, we have been able to accomplish much. Especially grateful 
are we for the free use of the Town Hall, which was so generously
• ■ *. '  , 1  ■ * »  • i ,  ^  i *  * • • ^  t • ■_ *
voted us at the last Town Meeting. We wish that a like resolution 
might be passed for this coming school year. The girls also have had 
Basket-ball this year, with good results for their first attempt.
A Triangular League is in the making, including Lee Academy, 
Mattanawcook Academy, and Howland High School, which is to give 
clean competition in all branches of student activities. This League 
provides that there shall be held each year a certain number of games 
in football, basket-ball and baseball; a Winter Carnival, a Track Meet, 
and a Speaking Contest. The Winter Carnival was in Lee this year ; 
the Track Meet will be in Lincoln about M ay 24th, and the Speaking 
Contest between these schools will be at Howland during the first
month of next term. A tentative baseball schedule has already been
. .  , . . . . . .    * ‘ \  .  ■
made out with these league games, and we are now looking for a field 
on which to play baseball this coming Spring, Has anyone any sug­
gestions?
Our annual school play will come next term. We are looking for­
ward also with much anticipation to our first graduation this June. 
To fill out a Commencement Week program here we shall have the 
annual Freshman Prize Speaking Contest at that time. The Bacca­
laureate Sunday will be observed this year at the Town Hall with a 
special Commencement Speaker giving the address.
In closing, we wish to commend the citizens of Howland upon their 
choice of a School Committee. This Board has helped us in
*  -  *  ’  . . .  . .  . .  ‘  r v .  .  J > •  *
many ways this year by the best kind of cooperation, as has also our 
Superintendent. We desire very much to see more townspeople and 
those interested, visiting the schools. It is by this way only that one 
is able to know exactly what is going on in school, and perhaps give 
us helpful criticism. We not only wish to keep up your present inter­
est in your schools,but desire to make you more interested if possible, 
as it is only by cooperation with each other that the best of results 
can be obtained.
This report is hereby respectfully submitted to the Citizens of 
Howland by
W AYNE W. M cNALLY,
The Principal of High School,
113
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Superintendent of Schools
FINANCIAL STATEMENT
SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Appropriation...................... .....................  $8,250 00
State School fund.........................        1,714 84
High School tuition.............................................. 1,315 00
Books and supplies sold................................ ;..... 3 07
Total receipts  .................  $11,282 91
COMMON SCHOOLS
Expenditures
Teachers.................................................................  $5,135 60
Fuel...................................................     708 34
Janitors..     409 45
Board of pupil :........................   , ..... 40 00
  $6,293 39
HIGH SCHOOL
Teachers  ....  *  $3,980 43
Fuel..a.....................................................................  657 33
Janitor .........   401 95
-  $5,039 71
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TEXT-BOOKS
$748 31
SUPPLIES
Common schools  $237 93
High school ..............................  30 57
 $268 50
Total expenditures, this fund......  $12,349 91
Overdrawn       $1,067 00
Tuition due:
Enfield..       $420 00
Lowell...  100 00 ,
Greenbush...................................     60 00
Passadumkeag  .............     160 00
-----------------  720 00
Overdraft, if tuitions were paid.............  $347 00
REPAIRS
Expenditures
\ ' V
Common schools........       $608 78
High school....................................................      677 94
; • • • ;'   $1,286 72
Appropriation............................     250 00
Overdraft  $1,036 72
Common schools. 
High school/........
$104 83 
643 48
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HIGH SCHOOL LABORATORY
Expenditures
• * l • M ,
Construction ......    . $338 13
Supplies  .........    281 32
Appropriation
Overdraft
ESTIMATE OF SCHOOL BUDGET/
MARCH 1, 1924 to FEBRUARY 28, 1925
SCHOOL FUND
\
Expenses
Elementary:
Teachers, 1 principal.... .... $900.00 to $1,080 00
5 at $22.00 to $25.00 per week  4,500 00
1 at $16.50 per week  594 00
Janitors    425 00
Fuel   650 00
Text-books....................      350 00
Supplies.......................................................... 250 00
Secondary: $14,799 00
Teachers, 1 principal, 3 assistants.............  400 00
Janitor..............................    60 00
Fuel................................................................. 60 00
Text-books, in eluding some reference books 650 00
Supplies, including laboratory supplies for
Physics, Biology, and General Science.. 600 00
$619 45 
500 00
$119 45
$7,849 00
6,950 00
$14,799 00
4
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State funds, estimated.....;................. ....;   $2,000 00
Tuitions, estimated ......   2,500 00 
-------------—  4,500 00
I . . . .  '
i •>
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Necessary appropriation     $10,299 00
Repairs, including possible reconstruction for 
more recitation rooms and laboratory
cabinets and office for Superintendent.......... 1,000 00
Total appropriations  $11,299 00
;
^Better for all purposes..  ...........   $11,500 00
**It should be understood that these estimates are made with the 
understanding that OVERDRAFTS are NOT to be CARRIED  
over to N E X T  YEAR. They need to be PROVIDED for in 
some OTHER W AY.
OUTSTANDING TOWN ORDERS
Order No.
28 4202 M. H. Elec. Co....................... $ 66 55
28 4231 A; Colbath...............................  12 00
13 4168 W. McKinnon     1 50
25 4212 Harry Lancaster..................... 4 50
25 4211 Harry Boober  .....  2 25
25 4193 H. B. Blake...........................   2 00
2 2  4194 Chief Boober.....................   1 00
2 2  4195 Pearl Chamberlain*................. 1 00
2 2  4196 Allie Chamberlain   1 00
2 2  4197 Chas. Lancaster ........  1 00
2 2  4198 Irving Leathers    1 00
22 4200 M. H. Elec. Co., this is shown
before in St. Lighting  438 75
Feb.
* r
Receipts
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Order No.
Feb. 22 4230 Mrs. V. Casey........................  $ 20 00
22 4233 M. N. Lindquist....................  33 00
21 4191 M. Miller................................  46 00
27 4215 J. L. Hammett Co.................  2 22
27 4216 A. Book Co  ...................  3 44
27 4217 Everett Peacock....................  22 98
27 4218 Ginn (dry) & Co.................... 88
27 4219 F. Chamberlain................   20 00
27 4220 M. G. Green........................... , 49 50
27 4221 N. Hanson..............................  22 00
 ^ 27 4222 M. Miller    23 00
2 4223 L Stairs  24 00
2 4224 E. Swan.......  34 72
2 4225 H. P. Herrick  ..................... * 33 33
2 4226 W. W. McNally  50 00
2 4227 C. Haley...................................... 25 00
2 4228 Ethel Collins  24 00
Total........................    $966 62
Also there is one bill outstanding, Warren Foundry & Machine Co. 
for 240 10-ft. pieces, 6-inch cast iron pipe ydiich amounts to $4,090.45. 
This was not paid to show what it costs for hydrant water in isolated 
places. Also add $400.00 freight without sewer or digging or laying 
cost of sewer pipe for 15-inch for 2400 ft. is $1,680.00. without freight.
Feb. 22 1924 Chg. A. B. & Paper Co  $1,459 45
Feb. 22 1924 Cr. by statement  1,237 20
p—
Balance due town......................   $222 25
